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LA EXCMA. SEÑOLA 
DONA CARMEN A VIAL DE EGÜILIOR 
ÜAMA IVOBLE J3E LA. OEtOETV DE MARIA. LUISA 
F A L L E C I Ó E N M A D R I D E L 4 D E D I C I E M B R E D E 1916 
habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
T t , I . F*. 
Su director espiritual Er. Lorenzo de la Concepción (Trinitsi rio); su vindo el excelentísimo 
señor don Manixel de Eg nilior, conde de All>ox; sxis hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos x^ollticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomiendan su alma a Dios Núes ro S ñor 
El funeral, que el dfa 13 se celebrará en la iglesia parroquial de la villa de Limpias, a las diez de la mañana, se aplica-
rá en sirragio de su a1ma. Asimismo lo serán todas las misas que, en dicho día, se digan en el conventa de los reverendos 
Padres Pan es de dicha villa. 
El exc^lertísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad; lo* eminentísimos y excelentísimos señores Cardenales Ar-
zobispo^ d j Toledo, Sevilla y Valladold, e ilustr'simos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Santander, Segovia, Te-
mel y Canarias, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
La política y las Cortes. 
— — r - — 
P O R T E L E F O N O 
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E L SEÑOR 
E L S E Ñ O R 
INGENIERO DE MINAS 
falleció ayer. U de dídemb e de 1916 
A L O S 58 A Ñ O S D E E D A D 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
T í . I . Ir*. 
Su esposa d o ñ a C a r m e n M o r e n o ; sus hijos don G u i l l e r m o , don M a x i m i n o -
don J o s é M a r í a , d o ñ a Joaquina, d o ñ a Teresa , d a ñ a C a r m e n , d n F r a n , 
cisco y don M a n u e l ; hermana p o l í t i c a d o ñ a D o l o r e s M o r e n o ; t í o s , s o b r i -
nos y d e m á s par ientes ; 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a D i o s 
en sus oraciones y asistan a la misa de en t i e r ro hoy, 
mar tes , a las diez de la m a ñ a n a , y a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r al cementer io , a las cua t ro de la t a rde , 
y honras f ú n e b r e s m a ñ a n a , m é r c o l e s , 13, a las diez 
de la m a ñ a n a ; po r cuyo f a v o r v i v i r á n agradec idos . 
T o r r e l a v e g a , 12 de d ic iembre de 1916. 
Por expresa vo luntad del finado no se a d m i t e n coronas . 
I N G E N I E R O J E F E D E M I N A S 
FALLE C Ó AYER, II DE DICIEMBRE DE 1916 
I*. I. F». 
El Cuerpo Nación al de Ingeniemos de Minas, y en su re-
• re-entación el ingeniero jefe ê  ingenieros de este 
distrito minero; los ingenie»"' s residentes en esta pro-
vincia y el personal de la Jefatura de Santander, 
» 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a D i o s y asis-
tan a a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar a las cua-
t r o de la t a rde de hoy martes , 12, desde la casa m o r u o r i a , 
en T o r r e l a v e g a , y a los funerales , que se c e l e b r a r á n e l 
m i é r c o l e s . 13, a las diez de su m a ñ a n a , en la ig les ia p a r r o -
quial de dicha ciudad; q u e d á n d o l e s muy agradecidos po r t a l 
f avo r . 
Santander , 12 de dic iembre de 1916. 
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tín n_i «» 
E L S E Ñ O R 
Don Giiillelmo Gómez Ceballos 
Director gerente y presidente del Consejo de A d i m l n i s t r a c l ó n 
de l a C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d « M o n t a ñ a » 
fallec ó ayerf M de diciembre de 1916 • 
A L O S 58 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
« i. r» 
El Consejo de Administración de la Tompafiía de elec-
tricidad «Montaña», 
S U P L I C A a usted encomendar le a D i o s en sus 
oraciones y asis t i r a la 'misa de e n t i e r r o hoy . mar-
tes, a I is diez, y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al ce-
m e m e r o, a las cua t ro de la t a rde , y honras f ú n e -
bres, m a ñ a ñ a . m i é r c o l e s , 13, a las diez de la m a ñ a -
ñ a ; p^ r cuyo f a v o r le v i v i r á e te rnamente ag ra -
decido. 
T o r e l a v e g i , 12 de dic iembre de 1916. 
Por expresa vo luntad del finado no se a d m i t e n coronas . 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r i o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
R ear o llirz e Pailón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l i a : de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 182. 
Niot ic ias r e c i b i d a s a y e r en la gerencda 
de l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de Navega-
•clón n o s h a 'heoho conocer u n a a v e n t u r a 
o c u r r i d a a,l a 'apor de esta u n a t r í c u l a y de 
diciha C o m p a ñ í a , « ) P e ñ a C a b a r g a » . 
Kste buque s a l i ó de este ipue r to con m i -
nerayl a M e s del m e s pasado, y ©] d í a 30, 
es tando a t r e i n t a m i l l a s a l N o r t e de W o l t 
R o o k — p r e c i s a m e n t e » e n el m i s m o p u n t o en 
m í e se ' h u n d i ó t r á g i c a m e n t e el « P e ñ a 
Ca i s t i l l o»—se le ' p r e s e n t ó p o r l a p r o a u n 
s u b m a r i n o , .que le l a n z ó un: p r o y e c t i l de 
c a ñ ó n , q u e p a s ó m u y cerca de é l , i n t i -
m á n d o l e a detenerse. 
EJ c a p i t á n i n t e r i n o del « P e ñ a C a b a r g a » , 
d o n L u i s B e n g o a , u n o de los n á u ' f r a g o s sal-
vados de l « i P e ñ a Cas i t i l lo» , o rdeno ¡a deten* 
o i ó n d)E|l ba rco , p a s a n d o a l « u b m a r i n o , en 
u n i ó n de a l g u n o s t . ipvvlan'tes y de te do-
c u m e n t a c i ó n oorre.gpon d ien te . 
E l r o m a n d a n t e flel s u m e r g i b l e e x a m i n ó 
¡!ns l i r . - u n r n i i i - , y c u a n d n \O-A del « C a b a r -
g a » , d e b i d o á ta m é r c a J Í c í í j q u é l l e v a b a n 
p a r a I n g l a t e r r a , c r e y e r o n que i b a n a ser 
o b l i g a d o s a a b a n d o n a r el buque , el c o m a n -
daaaite a l e m á n !ecs d e s e ó b u c o v ia je y prde-
n ó [a i o m e r . - i n i i del s u b m a n i u i , qpe se've-
r i l i c ó a poco, n u n t i n u a n d o &] " « C a b a r g a » 
su i n t e r r u m p i d o viaje , con la a l e g r í a que 
es de s u p o n e r en su t n i p a l a c i ó n . 
IMiuiciho 'ce lebramos l a buena suer te d é 
tjuestroe m a r i n o s y nos oorraplaige la h i d a l -
g u í a del c o m a m í a i r t e de éSe submann . 0 , 
que p u d d habe r Iveclho cor r . - r ai « C a b a r g a » 
la u iUte suer te que o t í ó s bar-CQS y jé re-> 
p e t ó p o r ser e s p a ñ o l . 
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A B I L I O L O P E 7 
P a i t o s y enfermedades de la m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z O r e ñ a n ú m e r o 3, p r i n c i p a l 
Anodhe , nos v i s i t ó u n a C o m i s i ó n d é 
obreros , i m a n i f e s t á n d o n e s q u e de -las obras 
que s é e s t á n l l e v a n d o a efeoto p a r a l a 
d o n e t r u c c i ó n del T e a t r o Pereda , h a b í a n 
s ido despedidos el s á b a d o deirca de alen 
t i aba jadores . 
L a causa del despido no es o t r a que el 
no h a b e r a c o r d a d o a ú n el A y u n t a m i e n t o 
d ó n d e h a de t r a s l ada r se el Juzgado del 
Es te q u e , como es s a b i d o , ocupa u n a de 
las c a s á s q u e h a n de fe'er d e r r i b a d a s para 
l a o o n t i n u a c i ó n de las obra>. 
L a C o m i s i ó n nos i n d i c ó su deseo de que 
r o g á s e m o s a l A y u n t a m i e n t o q u e v i e r a el 
m o d o de poner f m al conflict lo, pues con 
él q u e d a r á n s i n p a n cerca de doscientas 
f a m i l i a s , y a que , s e g ú n e l la , ei p r ó x i m o 
s á b a d o q u e d a r á « i n t r a b a j o el resto de ilo;-
obre ros que h a y aillí e m p í e a d u s . 
N i q u e d e c i r t iene 'con dí lán í to placer 
c u m p l i m o s iel cucangn. : -
E l A y u n t a m i e n t o t iene la o b l i g a c i ó n ab 
so lu ta de bu v-ar o t r o local para el Juzga 
do r á p i i i a m e n l e , po rque eebei obrei-os ne-
cesi tan pan y e l e s t á m á g o no a g u a r d a ; 
p o n q u é a ma'i h o m b r e s no puede dar les 
de comer é l , y a que no t iene aiho'ra ó b r a s 
p o r a d m i n i - d r a c i i ó n ; y , a d e m á n por n 
e d h á r s é sobre sus (1; • i - r - j p á í á á s " é l pes-j 
de t ener que r a c i o n a r a SDS o b r e r o - , ' a : 
p r i i i c i p i n de la " ' . . l av ión i n v e r n a l , c u a n -
do, a tn o poea e o ^ l a , pm-ov d é j a i " de ha-
cerlo. 
S i i l ' i ' n ios q u e t a n t o .'1 a l caJdl co im 
g o b e r n a d o r , a quiienes v i r i t ó l a C o m i s i ó n 
o b r e r a , p r o m e t i e r o n z a n j a r c! asueto r á 
p i d a m e n t e y poi- éaO no i n s i s t i m o s ; pero 
si no s é a p r e s u r a la s o l u c i ó n o i r á n m i v s 
t í a e n u r a m á s j u s t i c i e r a ; que no pue-
den d i -morarse a sun tos q u e se h a c e n s ó l o 
c o n que re r , c u a n d o el re t raso puede eer 
o r i g e n de males g r a v í s i m o s . 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
No recibe. 
M A D R I D , 11 .—El s e ñ o r H u i z ( r i m é n e z 
n o r e e i b i ó h o y a los p f e r i ó d i 6 t a ¿ m s ü des 
pacho , p o r h a l l a r s e p r e s i d i e n d o la s e s i ó n 
del I n s t i t u t o de R e i o r m a s S o e i a l ó s ! 
E®ta:6esión se i-etaciona con el p a r t í del 
d í a 18. 
Dice R o m a n c n e s . 
E l jefe de l G o b i e r n o d e c l a r ó , a l o c u p o r 
se de la m a r c í i a de los debates p a r l a m e n 
t a r i o s , que esperaba que h o y a p r o b a r í a el 
Congreso el p r e s u p u e s t o de C r a c i a y Jus-
t i c i á >• q u é el Senado v í v t a r í a la p a r t e que 
Fájta de los de E s t a d o y G o b e r B a c L ó t i . 
D i j o t a i í d j i é n (Jtíe la r e u n i ó n de l I n s t ; 
t u t o tle R e f o r a j í i s Soc ia les e s t a r í a ded ica 
d a a l e s tud io de las r e g l a s pa ra 1.a ap l i ca -
c i ó n de l decre to r econoc i endo p c r s o u a l i -
dad a ios e n & d a d e s ob re r a s . 
Es t a t a r d e h a r á en el Congreso ta pro-
pues t a de l a s ses iones m a i u t i n a s . 
L o de la U n i v e r s i d a d . 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c i ó n p ú b l i c a 
se c ó m e n t a b a h o y l a d i m i s i ó n del r e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d O n t r a l . 
Se d e c í a que el c a t e d r á t i c o s e ñ o r F e r 
n á n d e z P r i d a c o n t a b a con l a m a y o r í a de 
l o s vo tos del C laus t i ' o . 
T Ó M b i é n s o n a b a n los m u n h r e s de los se 
í i o r e s •C- í i r rac ido , Ca lvo v del d o r t o r M k é s 
iré . 
Se a s e g u r a que el s e ñ o r P r i d a no acep 
t a r á . 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
L a d e n u n c i a de j u e g o p r e s e n t a d a a n o 
che en el J u z g a d o de g u a r d i a se r e f e r í a á l 
C e n t r o de H i j o s de M a d r i d . 
E l J u z g a d o se p e r s o n ó e n d i c h o Ceati i 
a l a m a d r u g a d a , e n c o n t r a n d o v a c í a la 
s a l a de recreos . 
L a hue lga del d í a 18. 
fiM « A ñ o r Gasñt.t. m a n i f e s t ó a loe 
d i s t a s que en v a r i o s G o b i e r n o s c i v i l e s loe 
í e r r o v i a r í o s i h a b í a n presentado oficios 
, a n u n c i a n d o e|l pa ro del d í a 18. 
I E l Gobie rno espera que los i fe r rov ian ios 
m e d i t a r á n los g r a v e s p e i j u i c i o s q u e a l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l p r o d u c i r í a el p a r o , 
• a u n q u e f u e r a de sóilo d í a . 
| P a r a 'el caso en que esta e spe ranza se 
d e f r a u d a r a p o r los 'hechos, el G o b i e r n o to-
m a r á todas lias d isposic iones necesar ias 
para que n o se p a r a l i c e lia o i r c u l a c i ó n fe» 
i i i A i a r i a y se h a g a el s e rv i c io con ñ o r -
, rnaUdad. 
| E s t á d e c i d i d o a a c u d i r al persona l de 
M a n i n a y a los obreros diel b a t a l l ó n d é 
Eernoearri ' ies, 
E n a l g u n o s " O f i c i o s — a g r e g ó el m i n i s 
•tro—se d ice que el acue rdo del p a r o se 
h a t omado no so lamente como ac to de 
s o l i d a r i d a d a los o o m p a ñ e r o s , s ino como 
pro tes ta a l h e c h o de que las C o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s n o contesten a las petici ioncs 
q u e se les h a n d i r i g i d o en r e c l a m a c i ó i i d é 
lo que ellos l l a m a n las r e p r e s a l i a s 
Con-este m o t i v o , e)l m i n i s t r o de F o m e n 
to h a d i r i g i d o u n a o o m u n i c a c i ó n a los 
obreros i n s t á n d o l e s a que e n v í e n a l m i -
n i s t e r i o u n a n o t a de sus pet ic iones . 
•Cuando la r ec iba , el s e ñ o r Gasett se 
p o n d r á a l d iab la con el d i r e c t o r de la Com-
p a ñ í a del N o r t e . 
E!l 'Gobierno e s t á d e c i d i d o a e x i g i r a ias 
C b m p á f l i a s q u e accedan a j a s pe t ic iones 
q u e considere j u s t a s . 
T e r m i n ó a f i r m a n d o que rio h a b í a i d o a 
l a r e u n i i ó n del I n s t i t u í o de Reformar . So-
ciales, po r t ener c i t ada a u n a C o m i i s t ó n de 
Canarias,. 
E l s e ñ o r Gaset t e s t ó d i spues to a e v i t a r 
que deje de c ü v n ' . n r u n s ó l o t r e n . 
E N E L C O N G R E S O 
'Se ab re l a s e s i ó n a l a s t r e s v c u a r t o , ba-
j o l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
E n el banco a z u l ss s i e n t a el m i n i s t r o 
de G r a c i a y J u s t i c i a . 
ORDEN DEL DIA 
Se r e a n u d a l a d i s c u s i ó n del 
Presupues to de G r a c i a y J u s t i c i a . 
• E l s e ñ o r V E N T O S A é ^ n e n i n e u n t u r n o 
en c o n t r a de l c a p í t u l o t e r c e r o , respecto a 
l a c o n s i g n a c i ó n p a r a el A v u n t a m l e n t o de 
B u r g o s . 
P r e g u n t a el c r i t e r i o de l G o b i e r n o p a r a 
p a g o d e ' l a s c a n t i d a d e s c o r r e s p o n d i e n 
a c o n s t r u c c i ó n útíl p a l a c i o de G r a 
c i a y JiKsticia . , 
El m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A ítí 
Gotjfte^ta b r evemen te y se á p r u é b á ' ' i Qé 
p í t u l o . 
E l s e ñ o r M O N T E S . 1 0 V E L L A R presen ta 
un voto p a r t i c u l a r á l c a p í t u l o 10, sobre 
h a b e r e s del c l e ro , a p r o b á n d o s e el c a p í 
t i l l o . 
L a s i t u a c i ó n del clero r u r a l . 
E l s e ñ o r M O N T E S J O V E L Í . A R áe f l e f l de 
o t r o voto p a r t i c u l a r a l c a p í t u l o 11. cu e] 
s e n t i d o de que los p á r r o c o s no cob ren me 
•nos de m i l pesetas a n u a l e s . 
A f i r m a que h o y d í a c o b r a n el m i s m • 
sue ldo que el a ñ o 18óL 
H a c e h i s t o r i a de los descuentos i l ega l e s 
que g r a v a n a l c l e ro y d i c e que el Coftcor 
da to no se o p o n d r á ' a l o s o l i c i t a d o ; a lo 
que se opuso f u é a l a reba ja de haberes 
a l c l e ro . 
E l s e ñ o r M A U R A p r e g u n t a c ó m o puede 
suponerse que l o s p á r r o c o s p u e d a n v i v i r 
con -450 pesetas a n u a l e s . 
L o s p á r r o c o s n o p u e d e n p e d i r l i m o s n a 
n i coger u n a z a d ó n y ponerse a l a b r a r l a 
Lier ra y e s t á n s o m e t i d o s a u n t o r m e n t o 
que no pue.de s e g u i r . 
E l C o n c o r d a t o se U m i t a a es tablecer la 
a s i g n a c i ó n m í n i m a v el a r t í c u l o 86 del 
C o n v e n i o de 1870 d e c l a r a que p o d r á a n 
•neniarse l a r a n l i d a d c o n s i g n a d o . 
H a y (pie t ene r presente', a d & n á j S ; que el 
Es tadp h a r e b a j a d o esa c o n s i g n a c i ó n , 
i n e d á n d o s e con u n a p a r t e d é e l l a 3 tífriiló 
de i m p u e s t o s . 
C o m p a r a n d o la s i t u a c i ó n en que an t e s 
se ha l l ab f i in los p á r r o c o s a la d é a l u i i M , 
aquel la r e é u l t a papadi&laca . 
A p l a z a r hoy e é t é p j r q b í é m a y I m b l a r de" 
la r e f o r m a del C o n c ó r d a i b , es d e g a ñ s e a 
o i r l a v e r d a d . 
Si m i r a m o s I i j . n . o r d a t o p,n su aspee 
o CUÍ-laJ,, es un c o n t r a t ó que t i ende a ase 
* ü r a r los d é r é b h ó s de cada p a r t e . 
H o y , q u e se at iehde al p e ó n caml inero , 
a l a l g u a c i l y a l mozo de es t rados . ;.va a 
o l v i d a r s e a l b u r a ile a ldea? 1 
E l s e ñ o r A Y U S O : No es lo r p i s m ü . 
El s e ñ o r M A 1 I H A : C o M a b a va r o n el 
d i s e n t i m i e n t o de -m s e ñ o r í a , s e ñ o r A y u s o . 
H o y , el p á r r o c o v i v e m i s e r a b l e m e n t e , ¡ 
y é l n o t i e n e n i n g u n a c u l p a - d e las d i fe , 
r e n c i a s que h a y a entre Jas potes tades . 
'Si se toma a h o r a a l p á r r o c o como a u n 
pretexto, como u n a herramie ir ta p a r a n ? -
el 
tes a 
g o c i a r con la San t a Sede y COJJWW,!-, 
t a jas , eso s é r á La ú l t i m a i a i q u i d M z^611" 
b i e n ; a p l a u s o s de n i a i i r i s l a s y ciétói-* Uy 
L a v o l u n t a d del p a í s e s t á ál k d o d 5 - / 
j u s t i c i a q u e asiste a. los p á r r o c o s 'a 
N o s e s t a m o s a p a r t a n d o ifodos Le i -
de l a v e r d a d e r a l a b o r s o c i a l . ' C,I*S 
T e n e m o s a h í u n G o b i e r n o con ¡n 
escudos, con n iudhos b lasone- -• 11(16 '•OTI 
c h a s l i ses ; pe ro qpe .no q u i e r e « S * ¡ ¡ » -
m i n o a u n a i n i q u i d a d , y eso va en des 
t i g i o del G o b i e r n o y d e l Pa r l amen to rtV66" 
des a p l a u s o s en .las derechas . ) s ^ 
I.e có t i ' t e s t á el s e ñ o r ÁLVARADQ AFI 
m a que no es i g u a l el caso ,iL« l " S - p e o n í 
c a m i n e r o s y de loe c u r a s p á r r o c o s 
e l E s t a d o , en s u s r e l a c i o n e s con 'pf 
t i e n e l i m i t a d a s é u s f a c u l t a d e s 
S u s e ñ o r í a h a b l a de. los deberes del P 
l a m e n t o ; pe ro a l I n i b l a r del clero ir,, ^ f í ' 
c i o n a m á s q u e s u s derechup?. 1 
N o q u e r e m o s se r m á s papistas ÜUP «T 
P a p a , n i q u e r e m o s a p l a z a r el problema 
n i n e g a m o s l a s i t u a c i ó n ac tua l . ' 
iSe q u i e r e e c h a r u n a n u e v a carga sob™ 
el p r e s u p u e s t o , que luego no p o d r í a «ír 
r e b a j a d a , p o r q u e v o s o t r o s os opendr í aK 
a l e g a n d o que e ra m a t e r i a eoncordada a h 
que no se p o d í a t oca r . 
E l s e ñ o r M A U R A : E l Estado está obli 
g a d o a m a n t e n e r e l c u l t o y sus ministrnc 
E l s e ñ o r A L V A R A D O : Con n i r p ^ n f i 
C o n c o r d a t o . * a l 
E l s e ñ o r A Y U S O dice que en-nia|a hora 
se h a a c o r d a d o el s e ñ o r Maura de este 
a s u n t o , que e s t á p l a n t e a d n iUV{.p ^oce 
a ñ o s . 
E l s e f t Q r M A U R A : l . " :^ i s l a r para los peo-
nes c a m i n e r o s y p a i a los maestros de es-
cue l a y n o p a r a los p á r r o c o s , os dar un 
l a t i g a z o . . . ( G r a n d e s . p r o t e s t a s del conclp iV-
R O M A N O N E S y de "los r e p u b l í c a r w é , qiue 
i m p i d e n o i r e l f i n a l de la frasé;) 
E l s e ñ o r M A U R A : E s indudable que los 
r e p u b l i c a n o s ' t i e n e n u n cedazo mental (¡is-
t i n t o a l m í o ; pe ro s i esto no se hace, ¿qué 
q u e d a r á de l P a r l a m e n t o ? 
I n t e r v i e n e e l s é ñ o r B U G A L L A ] , . Afimui 
que la s i t u a c i ó n de los p á r r o c e s i'urale? 
es insos ten ib le y dice que desde hace doce' 
a ñ o s se v iene h a b l a n d o de negociar con la 
S a n t a Sede. < 
A s e g u r a que e l a u m e n t o e s t á pacladc» 
d e s d é el p r i m e r d í a . 
E l - ñ o r M A U R A : No l i a lua roinenzado 
' j ú n l a g u e r r a . 
E l s e ñ o r B U G A L L A E : No se trata decon 
• ' raer n u e v a s o b l i g a c i o n e s por el Estado, 
•ano d é l a « v a c o n t r a í d a s desde 1851 M i 
y 1908. 
No es l í c i t a esa a c t i t u d del Gobierno. 
Pensad que no se t r a t a del Concordato, 
s ino de u n p l e i t o s o c i a l . A l l oca r al párro 
Cp no es desde el p u n t o de vis ta ecle?iásti-
eo. s i n o desde él p u n t o de visi a civil y 
n a c i o n a l . 
E l p á r r o c o es u n n o t a r i o . (Muchos aplau 
s o ® 0 
{ V o c e s en i o s r e p u b l i c a n o s : ¡Y un cari 
me t a m b i é n ! ) • 
T e r m i n a el s e ñ o r B U G A L L A L enalte 
c iendo , en e locuen tes p á r r a f o s , la fígura 
del c u r a p á r r o c o . 
E l p r e s i d e n t e de l C O N S E J O empieza di 
riendo que el s e ñ o r M o n t e s Jovellar In 
a c u d i d o a MI p e t i c i ó n en f a v o r del Mágiéte: 
r i o . p r e g u n t a n d o s i no piensa ahora cor-3 
mo en mí . 
P i e n s o i g u a l — d i c e — ; p e r o ved que des-1 
de en tonces h a s t a a h o r a que se ha conce-
d i d o , v a n ' t r a n s c u r r i d o s quince 'años y 
voso t ros q u e r é i s l o g r a r l o a la primera vez. 
( P r o t e s t a s en ¡os e s c a ñ o s de la derecha. 
L a - C á m a r a e s t á i m p a c i e n t e . ) 
Nos a c u s á i s a nosot ros . ¿Acaso no hatí 
-pasado p o r este banco hombres de otm-
p a r t i d o s ? ( A p l a u s o s en la mayor ía . ) 
C reemos j u s t o e l a u m e n t n y por eso pe-
d i m o s a u t o r i z a c i ó n p a r a negociar, propo-
n i é n d o n o s l l e v a r r á p i d a m e n t e esas neg-> 
c i ac iones . 
Y o no p u e d o de j a i ' en libeptad a. Va "W" 
y (Jifia en é s t e p u n t o , po rque el Gobierm'1 
e s t á r e s u e l t o a l l e v a r a cabo la negocia 
c i ó n . ( M u v b i e n en l a m a v o r í a . ) . 
E l s e ñ o r D O M I N G O (don Marcelmo). 
D i c e q u e E s p a ñ a ha pagado y paga maf 
a l c l e ro que B é l g i c a , A u s t r i a y otrosqw 
ses c a t ó . l i e o s . 
A ñ a d e q u e s i el c l e r o r u r a l sufre u" ' 
s i t u a c i ó n a n g u é t i ó s a , es debido a que 
a l t o s d i g n a t a r i o s de l a Ig les ia .acapara^ 
toda, l a ' c o n s i g n a c i ó n . Hay algunos m 
c o b r a n m á s de iOO.OOO pesetas al ano 
Nc q u e r e m o s qde el p á r r o c o es!* e u ^ 
m i s e r i a ; pero c r e e r a ó s que hay q"p ct 
b a t i r el c a c i q u i s m o e c l e s i á s t i c o . 
E s v e r d a d que h a y p á r r o c o s que ^ 
maes t ro s ; , per,) t a m b i é n h a y muchos q" 
s ó l o son cac iques . . 
E l s e ñ o r ' A Z Z A T I : ¡ H a y que acabar ^ 
la I g l e s i a ! ( G r a n d e s protes tas cu caw 
d a l a C á m a r a . ) _„ IÓ-
E l s e ñ o r L A C I E R V A : Dice ^ pS 
va u t a vsólo a s e ñ a l a r las c o r t t r a d i w g ^ 
en q u e h a i n c u r r i d o el p a r t i d o im}--
este a s u n t o . . , - ,• Vil'-1' 
R e c u e r d a el p r e s u p u e s t o del ^ " ' . L ^ Í Q -
n u e v a en 1905, ( ¡ue c o n c e d í a gi*a"ílL ^ 
nea a [o$ p á r r o c o s en compensa*'11 
lo p e q u e ñ o de sus haberes . .nejwní 
E n e l . p r e supues to o r d i n a r i o ^ ^ ^ S 
el G o b i e r n o 500.001) pesetas para ' i 511 
c i ó n de t e m p l o s , q u e se empleaiai> Iíe 
m a y o r p a r t e en los edif ic ios f f 1 ^ ' j u s t ó 
y se n i e g a en c a m b i o a atenaei • 
p e t i c i ó n de lo s p á r r o c o s . ^ 
"£SPAÑANEüTRAIi 
Revista quincenal ilüstf^' 
A P A R E C E R A H O Y , DIA 12 
C O L A B O R A D O R E S ^ :\u 
Al.-alá Z a m o r a , A z c á r a t e , Aig= \w 
tón del O l n i e t , B e r g a j h í n , « e n a v C;(n.1,. 
n lÜa San M a r t í n . B a r r e d a , Camou, {gYl 
Hato , E / a ( v i / ' o u d e det, Echany^,, . , 
d é ) . Empina de Serna . Espai^Sr 
R o d r í g u e z - , iGoicoficihea, G o n z a ^ j ^ i o 
G a v , G a r d e a z á b a l , H e r r e r a O i ^ > Lína; 
b r ¿ ( G . ) , L a C i e r v a , L u c a de i e M 3 r t í i ^ 
res Riivas, M e l l a . M a u r a ( ( ' • p ^ a v i t ' E ' 
(R . P . Z a c a r í a s ) , O l a s c p a p , . J 0 m 
P o l o v P f e y m l ó n . l ' n j n ! , Pon'bo-
S o r i a n o . S á n c h e z 'Guer ra , S o l a » ' • 
ViUanu ieva , V e n t o s a y Z ^ f ^ d ü ^ 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o , d o n A U | 
Redonet . , .naf.\ E ^ O ^ ' 
D i r e c t o r artístico, r ion Angel Í_ 
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I l u i ' 
E l s é á b i - xNOU'GUES, Con $8tó se i r á 
due los ob i spos © i g a n l e g a n d o a s n s s o b r i 
nos m u c h o s m i l l n i i o s . 
\ n mis o p u i i e m o s — a l i a j e — a cfnc se . m 
i i i en te el sne l r io a los p á r r o c a s : p e ? ó síf l 
(|ue-se a u m e n t é eJ p r e s i i puee to 
E l sefio-í L L O S A S dice Qué h á o í d o r o n 
p i r a í e r al s e ñ o r H u g a l l a l . 
D i r i g i é n d o s e a las l z í | i i i e rda j s Íes d í c f 
d l i s na a ú í e n a c e D con la ¿ e p & r a c i ó u l ie la 
Ig l e s i a y del B ^ t e d ó , p o r q u e a u m i n e se 
s a p a r a r a n la Ig les ia s u b s i s t i r á . 
In - te rv iene el ée f io r S O L A N A ¡ p e í » mt* 
el t u m u h u que r o i n a en l a C á i m i n no se 
lo oye. \ 
E l s e ñ o r . ; G A M B O l a m e n t o qüe!«A d f c u t a 
copión fuera de su úápmb é c c ú ó 
m i c o . . r 
Por d i g u i d m l . leí Es tad . , y po r b u r n a n i 
i l ad debe coupedense el a u m e n t o 
A f i r m a qne el Gobietn.O n o c u i d a de c u m -
p l i r deco rosamen te el GoncUrdato 
Las ( . . i r los aébfiU r e p a . a r estf 
c ia . nijus:!-
Soy p a r t i d a r i o de l a s o p a r a c i ó n de ;-• 
Ig les ia , y el A s t a d o y ere.) que no v o t a r es-
t a c u e s t i ó n es fa l tar a l . v debe ivs á é ] COM-
c o r d a t o . • - i 
El s e ñ o r A L V A H E Z (don M e k n i i a d - s ) d i 
f . m p t ío se e x t r a ñ a de la v é h é l n e ñ e i a d s i 
debate y de l á e p a l a b r a s del s e ñ o r Mau-
ra . Oree que t o d o s los espafioles e s f á n de 
••icuen r o n el e s p í r i t u del vob . pai- ; ic . . -
l o r del s e ñ o r M o n t e s J o y e l l á ' r 
Es v e r d a d que a l g u n o s p á r n . c n s ex-
celentes ; pero h a y m u c h o s p á r r o c o s que 
m c m i d t l l o s de b s idea*, í e a e d o n a r í a s 
v no imeen o t r a n.sa que f u h n i n a r á b a t e 
m i« n u t r a noso t ros , los l ibe ra les 
\ -Tc : / a « l i é la m i t a d de los derechos del 
Oim> r u r a l oa^:, a m a n o s de las Ordenes 
r e g m a r e s . Los Obispos se. r e se rvan los cu 
ra tos vacan tes pa ra las neeesidades del 
c u l t o . 
i b . v P M r r . . . c o a d j u t o r e s y e c ó n o m o s 
qi j ! S ó l o rec iben 1^;. pesetas anua l e s 
r r r n i H i á d i c i e n d o que no h a v deVf^ho 
a p e d i r a l E ^ , a d „ lo que u (rtekú no 
q u i e r e conceder . 
E l s. ñ o r L B R R O U X se dec la ra i d p n t i 
i i - o!., cbn las rmin i f e s t ac iones de los se 
not.es A i v a i - / fdon M e l q u í a d e s ) y Do-
mrngO; • • 
E l s e ñ o r M A U R A ^ice que todas las opi-
i l ione$ s o n v a n a s acerca de la r e f o r m a del 
C b ñ c o m a t o v .todos cuanto.*. las h a n ex-
pu&sto p o n e n sus ideas a l s e r v i c i o de su 
•si. 'í-iiilicaci.in p o l í t i c a . E l p ré . s ident .e del 
l lonseje e s t á c o n f o r m e con bl fondo d é La 
c u é s t i ó n . (E l conde de R O M A N O N E S 
a s i e n t e ) H a y que busca r un c a m i n o r á p i 
do p a r a soi in i ,Mia r l a . L a m e d i d a p r o v i 
sioiiaJ sei-a r e g u l a r la c o n s i g n a c i ó n sup le 
t o n a en el p resupues to ; pero la m i s e r i a 
de los-parrocois no t iene espera Lo que se 
d i s c u t e snn m i n u c i a s . ¿ P o r q u é el Gob ie r 
no hace de esto c u e s t i ó n d e / G a b i ñ e ' J e 9 
E l conde de R O M A N O N ES con tes t a que 
no c o m p r e n d e c ó m o s é va a l l e g a r a la 
m o d i f i c a c i ó n de la l e g i s l a c i ó n p o r u n a 
p r o p u e s t a de u n d i p u t a d o . A g r e g a que el 
s e ñ o r . M a m a fué poco a m i g o de rf^r l í b e r 
••' tes m a y o r í a s , y las veces que Jo h i 
z ó se a r r e p i n t i ó . 
Yo feíiy m u y l i b e r a l m e n o s en esto; no 
• - d i spues to a conceder l i b e r t a d . No se 
t r a t a de u n expedien te d i l a t o r i o , que se 
n a o í é n d e r a la San ta Sede, que es la p r i -
mera in te resada en defender a l c l e ro ru-
r a l . . 
La c u e - l i ó n p o d í a q m é d i a r resivelta el 
31 de d i c i e m b r e . 
s i t i e n - que él e j p a r t i d a r i o de resol-
ver é s t a s cii 'StiOneg p a c í f i c a m e n i e . rio ha-
i t í é n d o i a * cu istlones p o l í t i c a » 
E l s e ñ o r i M A U R A : E s t á b ien todo eso. 
L - a is la c u e s t i ó n pr inHipai l . E l ( ¡ n b i e r n c 
acoge 63a p e t i c i ó n , y s ó l o p ide ese plaXe 
d : ••min. . . pero ¡fes p ú r r o n u no pueden 
é s p e V a j , ¿ P o r q u é no resolver en -r 
. ^u ida^ 
Eso BB n o i . p e r e n t o r i o que la au to r i za -
c ión para la reb j a del papel de los pe-
r i ó d i c o s . 
En v! i a c i ó n n o m i n a l se desecha él v o i . 
p a r t i c u l a r po r 125 votos con t ra ífcr. 
Se absMenen dé yofcar los d i p u t a d o s m e 
r i n i s t á s y ki$ que s i guen a l - señor A3ealá 
/ a m o r a . 
E n la C á m a r a l i a y iescaSa a n i m a c i ó n . 
El s e ñ o r M A R T I N E S (don C a l i i n o ) de 
Rende ítn vot.u p a r t i c u l a r , p roponiendi^ 
•obren 1.000 pesetas jos Eoadjutores . 
P r e g u n t a al m i n i s t r o de G r a C i á y Jus-
Ji ic iaNgué s is tema de compen - a - ¡ (q i ¡.i -, 
-•• ic ' i ' r . A SU j U i d o ; no hay m á s que t r e s : 
PedUecjón qe parroqui .as , reesuecton de laV 
d i ó n é s í s y r e d u c c i ó n de las prebenaas 
E l s e ñ o r A R A t r O N le c o n l e s í a v Sé PC 
c b a / a el voto p u r t i i a i l a r po r X!; vo't. s con-
tra ¡ó. 
El s o n . . S d l . A N A defiende un voto p . i ' 
• i c u l a r . que se rechaza p o r Oh votos con 
I r a 44. 
El s é ñ í j r M E N D E Z V Í G O presenta óítro 
q u « , i g u á l m e n t e . se rechaza . 
El conde de R O M A N O X E . S . • c x n a ñ n 
(Je one se r e p i t a t a n t o la d i s c u s i ó n de u n 
m i s m o a s u n t o , que es a g e n o a lo que debe 
•de t r a t a r . - '. Los d i p u t a d o - hacen m a l en 
tran LT esto c o m o u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a . " E L 
l! íob.iea-no lia Cernid, chucho c ü i d á d b en no 
t r a e r a j a s Corte.- cues t iones que apas io 
nen p o l í t i c a m e n t e ; pe ro las m i n o r í a s de 
la de r echa y d? la i z q u i e r d a d e s v í a n todas 
Jas cues t iones en n o l í t i c a s . Con esto nad.t 
g a n a el C l e r o r u r a l . 
T e r m i n a hac iendo n n l l a m a m i c i i i . . a Já 
¡ o n e n r d i a . 
El s e ñ o r h o M i x t . l E Z A R E N A L O le in 
j e n u m p e b r e v e m e m e . 
E l conde de R ( ) . M A N O N E S dice que l le-
v a n m u c h o s - l í a s d i s n i i i e n d o el p resupues-
•o de G r a c i a y J u s t i c i a , sobre la s i tuac iOo 
de l C l e r o r u r a l . E l G o b i e r n o estaba ínc i i -
11 la benevo lenc ia , ñ e r o con esta obs 
1 r u c c i . n i nada se g a n a . 
Los t r a d í c i o n a l i s t a s p r o t e s t a n . 
s Suspende este d é b a l e . 
E l cupo p a r a 1917. 
Se lee u n d i c t a m e n s e ñ a l a n d o l a s fue r 
7'KS p e r m a u e i i l e s de m a r y t i e r r a p a r a e] 
a ñ o p r ó x i m o . 
El s e ñ o r P E D R E G A L f o r m u l a observa-
ciones. 
U - s e ñ o r e a G O W Z C M A l x y LA CIER 
VA, i n t e r v i e n e n . 
E l m i n i a n , de la G U E R R A d ice q u e ' e l 
r íu 'po es i g u a ! que los de todos los a ñ n s 
E l •--••ñor L \ C I E R V A : ¿ C u á l es el cupo? 
ü*) c i i p n l a . h i .le la m a y o r í a : 150.000 h o m 
b res . 1 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : ;.V t odos r e c i 
b e n i n s t r u c c i ó n ? 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A : No pueden 
p a é a r por fila- m á s une los que pasan . 
A g r e g a que e s t á Satisfecho de In i n s í r u c 
c í ó n de los so ldados . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A a n u n c i a que éé 
o c u p a r » de este a . -unto . pue.s deéé 'a ha-
M a r a l p a í s pa ra que sepa con «fué e j é r -
c i to c u e n t a . 
El m i n i s t r . i de la C U E R R A dice que esu 
es m n y noble , y que Oja lá los h o m b r e ^ c i -
v i les se dec id iesen a i n t e r v e n i r en Ins cues 
! ¡ .mes m U i i a r e s . . 
L a s r e formas nava les . 
A las d i .1 / y ' i i a r ^ n t a de la noche Mr 
m i e n z i i l a d i s c u s i ó n de las r e f o r m a s nava-
J; s, u t í e 'éé a p r u e b a n s in d i f i c u l t a d , 
i \ c t o - - • • ; i i i d . . .->• l e v a n t a la s e s i ó n . 
E N E L S E N A D T 
A l a« c u a i V á m e n o s c u a r t o de la l a r d 4 
' I - ' n a ab i e r t a la s e s i ó n el m a r q u é s dr 
A l N u c e m a ^ . 
!;".ii el banco a z u l el m i n i s t r o de la Go 
bei o ic i . ' .n . 
Se a i m i e b a el ac ta de la ..-esión a n t e r i o r 
y se en t r a en el c a p í t u l o de 
Ruegos y preguntas . 
E l v izconde de V A L D E ERRO e x p l a n a 
u n a i n t e r p e l a c i ó n ' sobre l a s i t u a c i ó n de 
los f errov iar ios c a t ó l i c o g . 
E l m i n i s t r o de l a . G O B E R N A C I O N 'e 
con tes ta que s e r á m u y d i sc re to , , pues a s i 
se lo a c o n s e j a n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
L o que- ocur re - es que a l a n u n c i a r s e la 
huelga, g e n e r a l p a r a el d í a 18. los f e r r o 
v i a r i o s q u i e r e n u n i r s e a l m o v i m i e n t o y e¡ 
G o b i e r n o no puede d e j a r de p e r m a n e c e ! 
en la m á s e s t r i c t a n e u t r a l i d a d . 
E l conde de L 1 Z A R R A C A y el ob ispo ds 
w C i G A S f o r m u l a n ruegos s i n i n t e r é s . 
E l m a r q u é s de G R I J A L B A se o c u p a de 
l a t a sa de l c a r b ó n . . 
El s o ñ o r R U I Z J I M E N E Z ...trece t o m a r 
m e d i d a s r a d i c a l e s pa ra fiolucioriar este 
a s u n t o . 
ORDKN D E L D l \ 
R e a n ú d a s e la d i s c u s i ó n del 
Presupues to de G o b e r n a c i ó n 
Se a p r u e b a n v a r i o s c a p í t u l o s y se le 
va r i t a la s e s i ó n á l a s ocbo y c u a r t o de la 
O T R A S N O T I C I A S 
R i i i z J i m é n a z y el l r : : i t u í o á s Re formas 
S c u i a l e í . 
•En el s a l ó n de c o n f e r e n c i a s de l Senado 
r e c i b i ó el s e ñ o r R u i z J i m é n e z a los p e r i o 
d i s tas . 
D í j o n o s que h a b í a c o n c u r r i d o a, la re 
iini.Vn del Consejo H di i re .Tor del I n s t i t u t o 
de Ré . fo ' r rnas Sociales . 
Eri la b u n i ó n t r a i ó s e de l a cuesMon 
p lanteada , p o r los f e r r o v i a r i o s del N o r t e 
le Efepáfta , loe- cua l e s se sabe t r a t a n de i r 
a la h u e l g a , p r e t e x t a n d o que la C o m p a ñ í a 
ha de j ado i n c u m p l i d a s m u c h a s r e c l a m a -
í i b h e s f o r m u l a d a s po r los f e r r o v i a r i o s , co-
m o consecuenc ia de la hue lga ú l t i m a de 
mes de j u l i o . Es ta h u e l g a no é é r á c o m o la 
í e n é r a i de v e i n t i c u a t r o h o r a ó j s i n o p o r 
É i e m p n i n d e f i n i d o , y en e l l a es necesar io 
fue i : ; . :ervenga el I n s t i t u t o de R e f o r m a ? 
Sociales , d a d a la i n t e r v e n c i ó n que t u v o 
m l a s o l u c i ó n del pasad.• m o v i m i e n t o 
h u e l g u í s t i c o del m e s de j u n i o . 
A j u i é l o del s e ñ o r R ú i z J i m é n e z - , no h a n 
• u m p l i d o los o b r e r o s los r e q u i s i t o - de t r á 
m i te, pues ' . i ene n o b l i g a c i ó n de t r a n s m i t i r 
i l G o b i e r n o una e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a de 
-us que jas , con a r r e g l o a la d i s p o s i c i ó n 
o u b l i c a d a el 10 de agos to ú l t i m o . 
ü u r a i K e la d i s c u s i ó n h a b i d a sobre este 
a i o . m l a n t í - s i m o a s n n l b , el s e ñ o r L a r g o 
i a b a Ü é r ó a t a c ó a l G o b i e r n o , p o r t o m a r 
s i empre e l p a r t i d o de los p a t r o n o s , des 
i m p a r a n d o a los ob re ros . 
E l m i n i s t r o - de l a G o b e r n a c i ó n le r e p l i -
¡ó {pie el G o b i e r n o es a b s o l u t a m e n t e - i m 
a i v i a ! v no a s p i r a m a s q u e a g a r a n t i z a r 
a l i b e r t a d de t r a b a j o y el m - a n i e n i i n i e n t o 
Leí o r d e n p ú b l i c o . 
E x p u s o lo ifunestas que pueden s e r l a ^ 
consecuenc ia s de u n a h u e l g a f e r r o v i a l la , 
r ú e s n o es tamos en c i r c u n s t a n c i a s de (pie 
-nieda p a r a l i z a r s e e l m o v i m i e n t o de t r a n s 
j ior te . « i 
R e c o r d ó que la a n t e r i o r hue lga c . s l . i al 
Es tado c inco i h í l l o n e s pa ra ¿1 t r a i r s p n r t e 
le a opas y puso de e v i d e n c i a que no s o n 
'os t i e m p o s mas a p r o p ó s i t o pa ra g a s t a r 
le "-a f n r m a los m i l l o n e s . 
E l s e ñ i . r L a r g o C a b a l l e r o r e c o n o c i ó h.s 
ó i ienoK propbs i&iS que a n i m a n a l Gob ie r 
i'o en este a s u n t o . 
El s e ñ o r A.lvarez, r ep re senUin te de los 
v a l i ó n o s , o f r e c i ó ihacer ges t iones ce rca de 
^us c o m p a ñ e r o s p a r a e v i t a r la h u e l g a . 
E l s e ñ o r M a r v á n se l a m e n t ó de que no 
•e d i s c u t a n en las Cor tes los p r o y e c t o s so 
i r é el t r a b a j o . 
' E l i m i n i s t r o d é la G o b e r n a c i ó n exipnso 
m á l e s sou los p r o p ó s i t o s del G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r A z e á r a t e h i z o el r e s u m e n , d i -
d e u d o que es oreciso g e s t i o n a r con celo 
i n a s o l u c i ó n en t é r m i n o s de c o n c o r d i a a l 
•onf l ic to , con el fin de e v i t a r la h u e l g a . 
E l s e ñ o r R u i z . f i m é n e z se m o s t r a b a sa-
isfecho de Ja r e u n i ó n y d i j o que h a s i d ) 
a p r i m e r a vez que u n m i n i s t r o ha as i s t í -
Id a l a s r e u n i o n e s del I n s t i t u t o de R s f o r 
oafi Socia les , y s? p r o p o n e a s i s t i r a e l las 
•on f r ecuenc i a . 
Respecto a la h u e l g a g e n e r a l , m a n i f e s 
ó que no t e n d r á i m p o r t a n c i a , pues los 
)b re ros p i d e n el c u m p l i m i e n t o d e ^ l a ley 
le Subs i s t enc i a s y la h a b i l i t a c i ó n de. t r a -
ia jo , cosa- ambas q i i " son los dedeos de) 
lOb ie rno . 
L a J u n t a de T r a n s p o r t e s . 
Es tá ; barde se ha r e u n i d o l a J u n t o de 
T r a n s p o r t e s , ba jo la •pres idenc ia d e l se 
aor i ) A n g e l o . 
Se. a p r n n ó la p o n e n c i a sobre log p rec ios 
n i n i m o s de los fletes, de cabota je p a r a el 
. n a í z , t r i g o s y h a r i n a s . 
'Parece ser que en l a r e u n i ó n se t r a t ó 
le los t o r p e d e a m i e n t o s de b u q u e s e s p a ñ o -
.es, a ñ p ñ p j a n d o a l g u n o s n a y i e r p s que a i g u 
aas f lo tas se n e g a r á n a e f e c t u a r la t raVe 
n a a I n g l a i e r r a . 
E l s e ñ o i ' ) ) ' A n g e l o r e p l i c ó que el C o b í e r 
.10 no t o l e r an ' ; , semejarwe ac t i tud . , y sus 
p a l a b r a * p r o m . . v i e r o n u n i n e r t e e&ckü 
i a l o , o y é n d o s e desde fuera g r a n d e s g r i -
tos. 
E n v i s ta de la a c t i t u d (pie a d . q j t a b a i i los 
. l av ie ros , eJ s e ñ o r D ' A n g e l o s u b i d a conre-
r e n c i a r c o n el s e ñ o r Gasset, p e n n a n e c i e n -
ib t r e s c u a r t o s de h o r a con . el m i n i s t r o , 
l a s t a que. le e n v i a r o n a l l a m a r . 
•Cuando r e g r e s ó a la J u n t a se r e p r o d u j o 
.a d i s c u s i ó n v los gri i tos. 
Romanones , indignado, 
iíl see . re ta r í i i p a r t i c u l a r del conde .de 
Romanones , s e ñ o r iRroca^, e n t e r ó al f i r e s i -
lente que un f e n p o de d i p u t a d o s de l a 
. n a V o r í a pensaba v o t a r e n c o n t r a del Go 
j i e m o y en f a v o r de-l voto p a r t i c u l a r pí-
i i i nd i j u m e n t o de sueldo a l pleito r u r a l . 
Romanone i - se i n d i g n ó , y en la s ' s i ión 
dzo n n e n é r g i c o requer i imien t . . a la m a -
t>ria p í í r a (jue \otase &im 61 C o b i e r n o . 
bieni to. 
A l g u n o s d i p u t a d o s de la m a y o r í a a p l a u -
l i e r o n a su jefe, pero o t ros g u a r d a r o n u n 
n lenc ip mivy s ign i f ica t ivo ' , d i - t i n g u j e n i l i . 
lose, en t re iodos, el conde de Sagasta . que 
l e g ó a p ro tes ta r por lio ique s u p o n í a nn;i 
i m j o - i . ' i ó n dél C o b i e r n o . 
Al é a l i í a los pas i l los «J conde de R m , . • 
i .Hie- . en el c p l n í o de -ai i n d i g n a i . . n , 
-*Áiéaifá» lO3 i lnpo 'ados de !a ma-
/ o r i a que deben sus yotos a l o . curas? 
N i i i - ^ i i i y i . .Unes n i n g u n o del b is que no 
I;III v o i a d u con el G o b i e r n o , v o l v e r á n a 
a i i r d ipu t ados . 
Es t a noche se h a n he^ho muOlio.s y m u y 
•a.urusos oomentariois a costa de todos 
»stos í ñ e i d e n l e s . 
E l Gobierno .derrotado. 
E n toda-; par tes se considera como orí 
r i ú m o enorme el ob ten ido por el s e ñ m 
Vían ra con ?u i n t e r v e n c i ó n 
El r e su l t ado de la yotacnon da idea uel 
mi se ro estado en que se. e r j cuen t ra el Go-
aiern. . , puefl só lo obt i rvo u n o - S$ votos de 
m a y o r í a , y eso eo i j tando cmn los r e p u h l i -
tanos v los r e f o r n n í t a s . 
¡ R u e d e a i l i m a r s e , p o r lo t an f^ , q u e eLGo 
b i e n » , , ha su i f rb t i una g r a n derr. ,1 i j 
n i d e n c i a la necesidad de i n t r o d u c i r rotor-
mas en el Gob ie rho i 
M n c l m s d i p u t a d o s de la m a y o r í a se a . t» 
i n v i e i u n de vo ta r ; v a lgunos , como el se-
o.r Ajonso R a y ó n . ' s e s i n t i e r o n repent ina-
mente entormo-. . 
U n a t ó r m u l a del cencie. 
B l conde dé Romanone.s piensa pf&po 
ie!', »] i i . i se a iprueban para e! 35 de d i 
á e j h b r e ¡¡o* presupuestos , que se ap lacen 
OS a i ' tua les lias!.;, que se ap rueben Kífl 
.in.evos. 
Los conse rva i jo ree» .-on .^puestos a esta 
". 'iMiuLa. 
J n a p r o p o s i c i ó n de ley del s c e ñ o r L e í r c u x 
' s e ñ o r L e r n n i x h a presentado b •> a 
iance, conquis taron a lgunas parce las d e l Apenas nos h a b í a m o s destacado unos 
Ler reno las i ropas francesas . ( veinte metros del barco , d i s p a r a r o n u n 
K n i a or i l la or iental del Mosa , n u e s t r a torpedo, que d e b i ó d a r en u ñ o de los 
D E L A G U E R R A E U R O P E A . — B e n d i s i c n de u n nuevo aerop lano f r a n c é s en el 
frente de bata l la . 
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lenecienles a la - nacione-s be l ige ran te - , en 
a g u a s j i i r i sd l i cc iona ie s e s p a ñ o l a s y í i u . r a 
de el las , c u a n d o las p rov i s iones p r o c e d a n 
del t e r r i t o r i o n a c i o n a l .. s é a n l levadas por 
b u q u e - e s p a ñ o l e s . » 
E l conde de Ronia i ione . - r o g ó a l seftor 
L e r r ó n x que re t i rase ja p r o p o s i c i ó n , con-
' t e s t á n d o l e ql jefe .de los r ad ica les que po 
p o d í a , pues !e h a b í a en t r egado ya a la 
Mesa . 
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Del Gobierno civil. 
El 
.i M . ^ a del C.ingreso, la s igu ien te p r o p o 
- i c i ó n de l e y ; 
« A i t í c u l o uniijo. Se probibe el a b a s t e c í 
miento de 'v íveres , munic iones y cualquier ( posible, explotando el odio a I t a l i a , m a n -
c a s e de g r a s a s o m a t e r i a s Hubri í icante a tenido por las propagandas germanogou-
fos mjqueg s u m e r g i b l e í o s u b m a r i n c » , per- nar iMa*. 
V i s i t a tíe u n a C o m i s i ó n . 
A y e r , a l r e c i b i r a lo.s p e r i o d i s t a s , en su 
despacho del C o b i e r n o c i v i l , el s e ñ o r G n -
l l ó n y G a r c í a P r i e t o , nos m a n i f e s t ó que 
le h a b í a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de obre 
ros de los que t i - aba jan en la c o n s t r u c 
c i ó n del n u e v o "teatro Pe reda , p a r a roga r -
le in te rced iese ce rca del a l c a l d e , con obje 
to de que en u n i ó n de esta a u t o r i d a d ' , a 
q u i e n y a h a b í a n v i s i t a d o , b i c i e - e n h\s m V 
d ios p a r a que el ed i f ic io d o n d e e s t á n i n s 
t a l a d a s las p f l ^ i h a á de! J u z g a d o y R e g i s 
t r o c i v i l del Este , fuesen desa lo jadas , pa-
ra p o d e r p r o s e g u i r Itís obras , pues, de \ r 
i - o n t r a r i o . n m i g r a h p a r t e de loé ob re ros 
s e r i a n d e s p e d i d . ^ , o c a s i o n á n d o l e s , como 
es n a t u r a l , raúch'ds p e r j u i c i o - . 
E l g o b e r n a d o r les i n d i c ó que ya h a c i a 
t i e m p o que el a l c a l d e se ocupaba Cíe la re-
s o l u c i ó n de ...-:e a suh to , y que, s e g ú n ©ufe 
n o t i i d a s , p r d n t o Sé ^ o l m ' - i o j i a n i . d a d a la 
a c i i v i d a r l que d s e ñ o r C.ollantes h a b í a rles-
p legado en estos i i l t i m o s d í a s . 
Los comis ionados s a l i e r o n del Gob ie rno 
cdvil m u y sa t i s fechos de la c o n v e r s a c i ó n 
t e n i d a con el g o b e r n a d o r c i v i l . 
L a J u n t a cíe Subs i s tenc ias 
l A u n q u e p a r a aye r eártáító a n u n c i a d a la 
r e u n i ó n de la J u n t a de Snh.- i ' - iencias, no 
pudo e.-.":i c e l e b r a n S é , a óausré d é La e i í f e r 
m e d a d de d i . ^ s e ñ o r e s voc-ile.s. qye sen él 
p r e s iden te de la A u d i e n c i : . \- el s e ñ o r de 
legado de H a c i e n d a , q u e ¿ e e n c u e n t r a n l i -
g e r a m e n t e ¡nd i i spues t ) >s. 
De lo> pueb los de ta p r o v i n c i a ediati 
m í a n r e c i b i é n d o s e t e l e g r a m a s relerente.-
3 la a p l i c a c i ó n de ia c i r c u l a r dada por H 
<ei"ior g o b e r n a d o r hace uno.- c u a n t o s d í a s , 
v con m o t i V ü de este a s u n t ó m a n i f e s t ó el 
s e ñ o r C n l b m y G a r c í a P r i e t o que se h a 
')ia v i s to en la n e c e s i d á i de i i n p o ñ é r m u í 
tas a ñil A y u n t a m i e n t o s de la p i ' o v i n c i a . 
po r no h a b e r c u m p l i d o con Jas d i s p . . - i •io-
nes d i c t a d a s en d i c h a c i r c u i a r . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l mani-íe»t"ó t ambi . -u 
rpie. e n m o t i v o de l a " tnuer t e de] ingehje-
ro de niin.-e- d o n ( ¡ u i l l e i m o ('..'.mez. q ü e 
ha f a l l e c id . en la vec ina c i u d a d de T ó r r e -
la vega , y c i i v o e n t i e r r o Se v e r í f i é a r á h o y , 
ha de legado en el a l ca lde de a q u e l l a Ciu 
i a d pa ra que le repre.-ei i ie en d e n t i e r r o 
ie d i c h o i l u s t r e s e ñ o r . 
L O S I N V E N T O S D E C A L D E R O N 
Las pruebas secretas. 
ROB TELÉFONO 
M \ l ; R l l ) . 1 1 — l l . o , sé h a n ce leb rado en 
?1 C a m p o de C a r a b a n c h e l las p ruebas se-
nretas de u n o de les i n v e n t o r i l e l j o y e n 
s a n i a n d e r r n b d o n J o s é Cakler . 'n i . 
D i c h a s p i m d i a s ss v e r i í i e a r o H an te C 
I m i t a t é c n i c a deei 'gtf íada po r él m i n i s t r o 
de la G u e r r a . 
Se pro! . . , el í o r p e d o de m é t r a Ü a i , de 6noi 
me a p i i i ' a i ' i o n en la g u e r r a y de u n cos to 
i n s i g n i f i c a n t e 
.Sus efectos fueron tales, (pie la J u n t a 
y el e l emen to m i l i t a r que p r e s e n e i a r o n las 
p r u e b a - , C d C i l a r o i i enl i i - ' i . - i - t icaroenle a l 
joven i n v i i l o r , el cua l quedo cons ide ru 
do e ñ ie los é.-nice.- eopip un j o v e n de 
g r a n iñ i te l ' igepe ia y p o r v e n i r , 
P a i t a p n b!ar t o d a v í a el t o r p e d o i n c e n 
l i a r i o ; oero . dada la M e m o r i a p resen tada 
y v is tos lo- plynlbs, ip t iene como s e g t í r o 
q u é sera un é x j t o s e ñ a i l a d í s i m o . 
El s e ñ o r C a l d e r ó n fué l ' e l i c i t a d í s i m o por 
I C ; i n t u i d a s pensona l idade- , en t re e l l a s el 
[ n i h i s t r o de la G u e r r a y el comle de R o 
mano i i e s . 
Has ta que i ^ i se h a y a n hecho .todas l a s 
o ruebas , el min i -s t ro . de la Coi i ra ha p r o 
( l i b i d o h a b l a r ibd re.-olladM .hr l a* efec 
1 i i a d as. 
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La movilización griega. 
POR TKLÉFONO 
Dec larac iones importantes . 
M A D R I D . 11.—Dicen de Zur t tóh q u e el 
priimier m i n i - u ^ de H u n g r í a , condie de 
T i sza , en u n a d e c l a r a c i ó n a las orgamiza-
dones ob re ra s , ha m a n i f e s t a d o que Gre-
d a se u n i r á los enemigos de la E n t e n t e . 
L a neutra l idad a r m a d a . 
A n u n c i a n de Z u r i c h que el G o b i e r n e 
g r i ego h a hecbo sabe r que m a n t e n d r á su 
n e u t r a l i d a d con las a r m a s 
E n v í e de trepas . 
D i c e n de S a l ó n i c a que eü Rey Cons tan -
t i n o h a env i ado t r o p a s a T e s a l i a . 
L a a m e n a / a d d flanCQ del e j é r c i t o de 
Or iep te h a l legado a ser una r e a l i d a d . 
S o l d a d c s en Atenas , 
T e l e g r a f í a n de A t e n a s (pie los prepare . -
ivos ndl i tarcv^ c u i t i n ú a n a c t u a m e n t e ; a 
•ada m o m e n t o l l egan t r o p a s de C o r i n t o , 
del •Pelop.oii.--o \ de o t r o s cent ros . 
Has ta la fecha h a y cerca de i'n.Oini t i o m -
bres a r m a d o s en la capl i ta l y sus a l r e d e 
dfires. 
L o efue se p r e p a r a . 
C u m u n i c i n d • Pan' '- que . como va se 
ha diitíbiu. >l Rev C o n s t a n t i n o m o v i í i z a v 
'a • H o r a j son l levadas .,1 N o m . 
L n Te -ada hay m o v i m i e n t o s de t ro-
pas, con pbjeto de l l eva r por L a r i s s a , ha-
cia S a l ó n i c a , des Cuerpos de e j é r c i t o e] 
:dia en que el R e y se de:drfa a a t aca r a Iñá 
a l i ados . . 
N o se s-d»- lo que io an re en el E p i r o . en 
J a n i ñ a , p r i n c i p a ' m inte, 
Al l í c o m e n z ó la ca/ri a los v e n i z e l i s t a - í 
an tes que en Atenas . 
Se h a m o v i l i z a d o todo l o que h a s ido 
1 ' ros igue i i los a rmamei i i . o s con g r a n ,ac 
t i v i d a d y en las re-gione- cercanas ,a la 
¿ r a n c a r r e t e r a de J a n i n a a K o r i t z a se rea 
. i zan concen i rac iMi ies de i r o p a s y de vo-
. u n t a i i c s . 
En c u a n t o a l b loqueo , la o p i n i ó n gene-
. ai. , ; de que p r e c i p i t a r á los a c o n t e c i m i e n 
tos. 
Él e j é r c i t o de S a r r a i l , a m e n a z a d o . 
C o m u n C a u de ( i i n e b r a que en B u d a 
I ••; c i r c u í a el run i io r .le que los I m p e r i o s 
aeiniirales t i enen i n t e n c i ó n de o f recer a. 
Rey C o n s t a n t i n o iodo s u a p o y o m i l i t a r : 
L n caso de a c e p t a c i ó n po r pa r t e de 
Grec ia , las t r o p a s del e j é r c i t o de m a n i ó -
o r a q u e epe ra e n R u m a n i a , a b r i r í a n tu in -
a h é r a s sobre el ifrertte r u m a n o , p a r a Lan-
zarse en s e g u i d a con t r a S a r r a i l . 
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S a l ó n P r a d e r a 
A r u e g o de numerosos ubonados , la E n > 
presa, de este S a l ó n , pone b o y en escena, 
an i a f u n ii.'ni de abono, las obras « E l p r i -
me r - av i so . , y « E l a sombro de D a m a s c o » , 
i p o r la nodb.é , >. « E l a s o m b r o de Da 
m a s c o » . • • i " •N 
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POIí TELÉFONO 
Dijolo B l a s . . . M o r g a n . 
D i c e n de N u e v a Y o r k que el b a n q u e r o 
P i e r p o n t M o r g a n ha hecho las s i g u i e n t e s 
ma m í . e l a c i o n e s : 
. .Los al iadois o b i c n d r a n ta v i c l o r i a . 
Puedo c;. i .dlica r io .» 
I n i e r r o g a d o ace rca de la s i t u a c i ó n f i -
n a n c i e r a de los a l i a d o s , r e s p o n d i ó l a c ó -
n i c a m e n t e : « S e r í a de desear que m u c h o s 
p a í s e s t u v i e s e n u n a s i t u a c i ó n financiera 
p a r e c i d a a la de I n g l a t e r r a y F r a n c i a . ) . 
Condenado a muerte . 
Ricen de P a r í s que en la s e g u n d a a u 
d i e n c i a c e l e b r a d a p o r e l t e rce r Consejo de 
g u e r r a de P a r í s , ha s i d o c o n d e n a d o a l'i 
u l t i m a pena , p o r e l d e l i t o de e sp iona je , e l 
i t a l i a n o Vi 'cente M o n i . 
Muerte de O y a n i a . 
U n despacho de L o n d r e s hace s abe r que 
ei m a r i s c a l p r í n c i p e O y a m a , a n t i g u o ge 
ne r - i l en jefe d e l e j é r c i t o j a p o n é s d u r a n t e 
ta. g u e r r a i u so japunesa , a c a b a de m o r i r . 
E l g e ñ e r n a d e r a l e m á n tíe B u c a r e s t . 
Un despacho de Z u r i c h asegura que ha 
s ido n o m b r a d o g o b e r n a d o r de Rucare 'st 3 l . 
b a r ó n von I l e i n r i c h , q t ie fué d u r a i M e a ñ o 
\- med io g o b e r n a d o r de L i l l e . 
F i e s t a s en R u s i a . 
Dk-en de R e t r o g r a d o qu.e el s á b a d o se 
c e l e b r ó so lenu iemente en twda R u s i a ' l a 
iestá .le San Jorge, P a t r ó n del aquel e j é r -
c i to . 
Se o r g a n i z a r o n g r a n d e s bostas en Pe 
i r o g r a i l o , en presencia del E m p e r a d o r , de 
j a ifamSIla iraiperial y de m á s de 3.000 caba 
lie ros de la O r d e n de San Jorge , q u e to 
t n a r o p p a r t e en las j i i n - r r a s pa sadas y en 
la achua l . . M u c h o s de e l los h a n a s i s t i d o en 
c a m i l l a . E l Z a r p a s ó rev is ta a estos hé* 
ro f e l i c i t á n d o l e s e f u s i v a m e n t e . 
P A R T E O F I C I A t B E U G A 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o be lga , d ice 
lo s i g u i e n t e : 
• iLa a r t i l l e r í a y Jos l a n z a m i n a s a lema-
nes, e n é r g i c a m e n t e c o n t r a b a t i d o s p o r l a -
l . a ' . e r í a s y los c a ñ o n e s de t r i n c h e r a bel 
gas, h a n ' b o m b a r d e a d o el d ique del Yser 
V n n sector de P i x u i u d e . » 
G O M U N f C A O O I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e ofi-
c i a l : 
« S o b r e e l f r en te d ^ T r e n too las ac-
biohes de a r t i l l e r í a h a n «Ufó m á s i n l e n 
sas en la zona del v a l l e da A d i g i o . 
Deb ido a c e r t e i n s disparo- , hemos dis-
p e i - a d o u n a c o l u m n a de c a r r o s en m a r -
cha , en la pendiente Noroeste del d e s í i 
l ade ro de Sant.o. 
Sobre el . f r en te de GiuMa, la a c t i v i d a d 
.le l a a r i i l l e i ' í u h a sido m e n o r q u e a y e r . 
E n ' todo el t e a t ro de operac iones lias 
cond ic iones a t m i o s f é r i c a s o o n t i n ú a n sien-
do d e s f a v o r a b l e s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o of ic ia l f r a n c é s , de las 
tres de l a t a rde de h o y , dice : 
" C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e a! S u r del S o m 
me. 
, N o c h e r e l a t i v a m e n t e t r a n q u i l a en el 
resto del f ren te . 
A M i a c i ó n . — E n la j o r n a d a .dejl 10 d o s 
a p a r a t o s a lemanes f u e r o n d e r r i b a d o s en 
el f ren te de V e r d u n . 
U n o c a y ó a r d i e n d o en R r a v a n t - M c n s . 
O t r o f u é a es t re l larse h a c i a H e r m ^ n n e -
viille. 
N u e s t r o s aivtiadores l i b r a r o n n u m e r o s o s 
combates en el f ren te de C h a m p a g n e . 
El s a rgen to p i l o t o , Sauvage , d e r r i b o so 
s é p t i m o a y i ó n , q u e cayo al Sur de M o n -
l i h o K 
I n segundo fué d e r r i b a d o , y e n d o a caer 
ep el l í p r i t e N o r t e del bosque de A u t r y . 
E n l a npehe del 10 a l 11, n u e s t r o s av io 
nes de bombardeo lanza ron b o m b a s sobre 
los d e p ó s i t o s enemigos de m u n i c i o n e s de 
la regiión de V e r d u n . 
Se c o m p r o b a r o n v a r i o s incendios y ex-
p los iones . 
T a m b i é n h e m o s bonihardeacio ios acan 
tonanden tos e n e m i g ó - ; de R o m a g n e . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
MJe Ñ a u e n c o m u n i c a n .1 6 i ¿ u í é n t é p a r í " , 
p u b l i c a d o por el G r a n Es tado M a y o r a le 
rhá r i , a l a s c i n c o de la t a r d e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . ¿ — E j é r c i t o de! k r o n -
p r i n z Rnp(predli de i R ^ v i e r a : E n a m b a s 
o r i l l a s del S o m m e a u m e n t ó . 'ons i i le rable-
ffiente la a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a . 
A l Sudoeste de R c i m s a i i m e u i ó el fue 
go 'enemigo, 
E j i é ro i to dejl k r o n p r i z de A l e m a n i a . 
a r t i l l e r í a b o t m b a r d e ó , .con é x i t o , a las t r o -
pas enemiga 3. 
E n el f ren te de V e r d u n h e m o s d e r r i b a 
d o aiete av iones e n e m i g o í » . 
K r e m e or ienLal l .—Ejerc i l to del p r í n c i p e 
Leopo ldo de R a v i e r a : "No se h a n s e ñ a l a d o 
0 o m e c i m i e n i o s de i m p o i i a n c i a . , 
E j é r c i t o del a r c h i d u q u e J o s é . — A l S u i 
Je ios desf l iaderos de los G á r p a t o s fores-
íailes, en eJ s e c t o r de W i s t i z a , a l N o r t i 
1 J a c o w p y en a m b a s o r i l l a s del lago 
i i o o i s u j , el e n e m i g o i n t e n t ó va r i o s a i u -
ques, sdn l o g r a r é x i t o a l g u n o . 
A ipesar de las l l u v i a s t o r r e n c i a l e s y de. 
m a l estado d e l t e r r e n o y de l a t e n a c i d a d 
que o p o n e n das t r o p a s enemigas , s e g u í 
;nos g a n a n d o t e r r eno . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — L a m a ñ a n a de l 
. l í a 10 f u é desas t rosa p a r a l a s t r o p a s de 
i a E n t e n t e . 
E i . e n e m i g o a t a c ó , c o n t r a n u e s t r a s p o s i - J p á s . 
iones, pero el fuego de n u e s t r a a r t i l l e r í a 
m a i o g r ó los a taques í r a n c o s e r v i o s en T o 
w o n i l y M a c u w a . . . . , 
E n e l res to del i r e n t e , l o s g e n m a n o b ú l 
g a r o s c a u s a r o n a l i cnemigo g r a n d e s pé r -
dii d a s . » 
Dice L l o y d Gecrge . 
L l o ; d Lieurge , respeci.o a los d i s cu r sos 
p r o n u n c i a d o s a y e r en. el « R e f o r m C l u b » , 
d e d a r ó que estaba anuy .sat isfecho del re 
- u i t a d o de la r e u n i ó n de los l i b e i a . c s . 
No d i s c u t i r á las a l u s i o n e s personaluis 
q u e e n c u e n t r a en los d i s cu r sos del s u 
c;o'leg.as. 
A n t e ila r e u n i ó n , .no tenemos m á s que 
u n f in que c u m p l i r , q u e es el fin ' v i c to r io 
dó de u n a g u e r r a , de l a que dependei 
nues t ros des t inos . 
R E S U M E N D E P A R T E S O F I C I A L E S 
E l p a r t e a l e m á n de ú l t i m a h o r a se l i n ó 
..a a se r u n e x t r a c t o de l c o m u n i c a d o de 
ias c i n c o de l a t a r d e . 
E l c o m u n i c a d o f r a n c é s de l a s once d é 
l a noche s e ñ a l a v i v o c a ñ o n e o en V i l l e -
a u x Rois y en e l sec tor de D o u a u m o n l y u n 
go lpe de m a n o c o n t r a las t r i n c h e r a s ene 
m i g a s s i t u a d a s en e l bosque de Lesperes 
y Oeste de l M o s a , que d i ó b u e n r e s u l i a d o . 
E s c á n d a l o en l a C á m a r a f r a n c e s a . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a esta t a r d e en 'a 
C á m a r a f r ancesa , h a h a b i d o u n e n o r m e 
e s c á n d a l o , d e l que f u é p r o t a g o n i s t a el d i 
p o t a d o s o c i a l i s t a M . R r i s s o n . 
E - e p r o t e s t ó c o n t r a La g u e r r a , d a n d o 
l u g a r a v i o l e n t í s i m a s p r o t e s i a s y a q u e el 
p res iden te le a m e n a z a r a don expu l sa r l e , 
pe ro B r i s s o n c o n t i n u ó sus a t a q u e s y l lego 
a g r i t a r : « ¡ A b a j o l a g u e r n a ! » 
E l t u m u l t o f u é espantoao, i n c r e p a n d o 
todos tos d i p u t a d o s a B r i s s o n ; u n d i p u -
tado le d i j o a l g u n a s p a l a b r a s y B r i s s o n 
le a r r o j ó u n vaso a la cabeza. 
T a l f u é el e s c á n d a l i o , que h u b o de sus-
penderse l a s e s i ó n . 
A l r eanuda r se , al pres iaente p r e g u n t ó 
a la C á m a r a ai se a c o r d a b a l a e x p u l s i ó n 
de B r i s s o n , el c u a l e x p l i c ó su a c t i t u d , d i 
i endo que u n d iputadlo le h a b í a p regun-
tado c u á n t o cobraba , y él le h a b í a a r r o -
j a d o u n vaso, 'lo m i s m o que le h u b i e r a d is 
parad (0 u n t i r o de t ene r el r e v ó l v e r a 
m a n o . 
E l é s o á n d a - l o se r e p r o d u j o y l a C á m a r a 
a c o r d ó , p o r ú l t i m o , l a e x p u l s i ó n t e m p o r a l 
de i d i p u t a d a sociaMsta. 
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•ostados de pnoa, pues el b a r c o t a r d ó en 
h u n d i r s e unos ve in te m l n u s o s . 
C u a n d o l l e v á b a m o s r e m a n d o m e d i a h o -
ra , njos d i v i s ó u n b a r c o v i g í a f r a n c é s , él 
•nal nos r e c o g i ó a b o r d o , pasando m á s 
¿ a r d e a o t ro v i g í a , el « E i d e r » , de l a imis-
ma n a c i o n a l i d a d , que nos c o n d u j o a B r e s t , 
i onde desembarcamos a las c inco de l a 
;arde . 
N u e s t r a p r i m e r a v i s i t a f u é a l C o n s u l a d o 
j i p a ñ o l , donde c o n s i g n é m i p ro te s t a . 
Ail d í a s i g u i e n t e , a las t r e s de l a t a rde , 
- a l i n í o s p a r a H e n d a y a , adonde l l e g a m o s 
aoy , t r a s l adánd iOTnos a S a n S e D a s l i a n . » 
t e r m i n ó el c a p i t á n del « B r a v o » d i c i e n -
do que en B r e s t .fueron m u y b i e n a t e n d i -
l o s p o r las a u t o r i d a d e s de" M a r i n a f r a n -
jesas, y q u e .de c u a n t o l l e v a b a n a b o r d o , 
ú n i c a m e n t e , l o g r a r o n sa/!.var a l g u n a s r o -
oas, al sex tante , e l c r o n ó m e t r o y el com-
Di: TOOAS LAS MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - P i a n o s / E O L I A N , los m á s per-
fectos y a r t í s t i c o s . 
G r a n surt ido en G r a m ó f o n o s y discos. 
ÜVK VET^I IOO 
A m o s E s c a l a n t e , n ú m e r o 6 — S a n t a n d e r . 
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fieos de sociedad 
' P rocedente de B i l b a o l l e g ó a y e r a esta 
c i u d a d , donde p a s a r á u n o s d í a s , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o d o n R a m ó n B e r g é , acoto 
p a n a d o de su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a e h i j o . 
— E l p r ó x i m o d í a 19 s a l d r á p a r a M é x i -
co, en el t r a s n i l . i n i i c o « A l f o n s o X I I I » , c o n 
ob je to de hacerse cargo- de los n e g o c i o s de 
su p a d r e , duas t ro q u e r i d o a m i g o , el d i s t i n 
g ü i d o j o v e n d o n G u i l l e r m o G ó m e z , h i j . ) 
del a c a u d a l a d o ^ c o m e r c i a n t e d o n Q u i n t í n 
Góm.éz Conde. A c o m p á ñ a l e en s u v i a j e , 
aues ' o h u e n a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o , el 
d i s t i n g u i d o j o v e n d o n F r u t o s R u e d a Gu-
iid-rez. • 
Deseamos a an ibos j ó v e n e s un f e l i / v ía 
::' y toda clase de p r o s p e r i d a d e s en sus ne 
goc ios . 
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Telegrama interesante. . 
NuestiV) q u e r i d o a m i g o , el c a p i t á n Ppr-
t i l l a , r e c i b i ó a y e r el s i gu i en t e i n t e r a s a n l í -
s imo despacho, que o o n í i r m a las» n o t i c i a v 
pusKi a das en este p e r i ó d i c o . 
• « B a r c e l o n a . 1 1 . - 8 , 3 0 . 
Z o n a de R e c l u t a m i e n t o . — C a p i t á n P o i 
t i l l a . 
A c a b a m o s de r e c i b i r t e l e g r a m a de Car-
diff," c o n í i i - m a n d o p é r d i d a « G e r o n a » , pe ro 
a f o r t u n a d a m e n t e t r i p u l a c i ó n e s t á sa lve 
a c t u a l m e n t é en C a r d i f f , desde donde sera 
r e p a t r i a d a . R o g a m o s c a m u n i q u e p rensa 
l o c a l . — S a r . » 
EL TORPEDEAMIENTO LEL ' BRAVo" 
R e l a t o d e l c a p i t á n . 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 11 .—El c a p i t á n de l m p o r 
« B r a v o » , s e ñ o r A r r a r t e , h a hecho a n n pe 
r i o d i s t a i m p o r t a n t e s d e c í a m e l o n e s sobre 
l h u n d i m i e n t o de l b u q u e p o r u n s u b m a -
r i n o a l e m á n , en a g u a s de Oifessant . 
E l m a r i n o h a d i c h o lo a i g ü i e n t e : 
« E l d í a 6 , ' a las t i es y m e d i a de la m a 
n a n a , sali imos de Cardi f i f ' .para B a y o n a , 
c o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
A l . l l e g a r el d í a 7, a las nueve y c incuen- . 
t a de l a m a ñ a n a , a u n a s siete m i l l a s a l 
Sudoeste de Ouessant , v i m o s u n bote s in 
t r i p u l a n t e s , e l c i i a l l l a m ó n u e s t r a a ten-
c i ó n . « 
E n t o n c e s y o en f i l é los gemelos y des-
c u b r í u n s u b m a r i n o . 
A l d o b l a r Ouessant v i m o s c u a t r o v i -
g í a s , ilos cuales nos p r e g u n t a r o n de d ó n 
de v e n í a m o s y q u é d ' r e c c i ó n U e v á b a m O í , 
• .•¡ontestando nosot ros po r m e d i o del te ló 
g r a f de bande ras . 
P o j o r b s p u é í de d i v i s a r noso t ros e! 
- i i l n n a r i n o , é s t e nos d i s p a r ó u n c a ñ o n a z o . 
S i n e m b a r g o , y o o r d e n é c e r r a r todo a l a 
banda de e s t r i b o r y escape. 
O t r . i n u e v o c a ñ o n a z o d i s p a r ó e l subma-
r i n o , pero noso t ros oon t i inuan ios n u e s t r a 
0 m o a. O t r o c a ñ o n a z o , c u y a ba la v i n o 
1 caer a u n o s t r e i n t a m e t r o s de noso t ros , 
me h i z o des i s t i r de l a h u i d a . 
A l p a r a r , nos d i s p a r ó el s u b m a r i n o o t ro 
c a ñ o n a z o , a l cua l 'hice s e ñ a l de que de-
t e n í a el buquie, a c e r c á n d o s e entonces a 
uoootros . 
A i i i i a i i i n s n n bote, en el que f u é ell pb-
loto .-on la d o . - u m e n t a c i ó n , la c u a l f u é re 
•• r bi por nn t r i p n ' a n t e del s u m e r g i b l e . 
E n u-n e s p a ñ u - basranu- de f i c i en te , el 
[.del s u l o n a i i u ., cpii ' del»;.') ver l a s s e ñ a l e s 
q ü e h i e i . r a i n . - á lóa buques v i g í a s , nos 
d i j o : « ¿ V b ' i i e n de Po r t A l b o r t ? » . E i oü-
V'VVVVA^/VAAAA'VVVVXVVVVA^AA^^VVVVIAAA'VVVVVVVVV'VVV». 
La Caridad de Santander. 
M o v i m i e n t o de a s i l a d o s de l d í a 11 de l co 
r r i e n t e mee: 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s 603 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l b e r 
gue 6 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de h o y . 117 
S a n t a n d e r , 11 de d i c i e m b r e de 1916. 
« ' v v v v v v w i w v v v v v v v v v i / v v v v v v v v v x a ^ ^ 
L A L O T E R Í A 
M A D R I D , 11 .—En e l sor teo de l a lo te 
r í a v e r i f i c a d o h o y , h a n r e s u l t a d o p r e m i a 
ios l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas. 
' 3 . 220 .—Salamanca y A l m e r í a . 
Con 65.090 pesetas. 
2 4 . 1 3 3 . — M á l a g a y M a d r i d . 
Con 25.000 pesetas. 
3 . 5 4 8 . - J a é n y C á d i z . 
C c n 2.000 pesetas. 
2 . 9 6 6 . — M á l a g a y B i l b a o . 
1 8 . 0 9 2 . — S a n l ú c a r de B a r r a m e d a y Orense . 
3 0 . 7 7 3 . — C á d i z . 
9 6 5 . — M a d r i d . 
•?-'K371.—Madrid. 
?1.223.—Sevilla y M a d r i d . 
28 .516 .—Barce lona y M a d r i d . 
21.913.—Cartagena y M a d r i a . 
17.244.—La F e l g u e r a y M a d r i d . 
21 .209.—Barce lona y M a d r i d . 
v v v v w v v v v v w v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ 
Ateneo de Santander. 
1.a S e c c i ó n do Oienc ias M o r a l e s y P o l í -
t icas se r e u n i r á esta t a r d e , a l a s s ie te , pa 
r a t r a t a r del s i g u i e n t e t e m a : 
« P l u s v a l í a » . — D i s c u s i ó n de l a M e m o r i a 
i e d o n F e r n a n d o B a r r e d a . 
VVVVV\AAíVVVVVVVVVVVVVV\^AAA^A'VV\aAAVV\'VVV\^V^V\'V* 
Sección necrológica. 
A su debido t i e m p o , a l o c u r r i r l a de-
f u n c i ó n , en M a d r i d ' , de la v i r t u o s a y res-
petable ( ixcelent ís i i inía s e f á o r a dotfia' Car -
m e n A 'v i a l de E g u i l i o r ^ condesa de Ai lbox, 
d i m o s la t r i s t e n o t i c i a a n u e s t r o s lectores . 
H o y .sólo nos resta m a n i f e s t a r de n u e v o 
n u e s t r o sen t ido p é s i m a a su i l u s t r e v i u d o , 
ni e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l de 
E g u i i i o r , conde de A l b o x , y a l r es to de sus 
J i s l i i n g u i d o s f a m i l i a r e s , y h a c e r saber que 
tanto^ el funera i l , que h a de celebrarse m a -
ñ a n a , 13, en la ig les ia p a r r o q u i a ¡ l de L i m -
pias, como todas l a s m i s a s que se d i g a n é n 
dí'dlio d í a en el oonvento de los r e v e r e n -
d o s ' P a d r e s Paules , de d i c h a v i l l a , s e r á n 
ap l i cados en s u f r a g i o del a l m a de l a fi-
nada . 
Descanse en paz. 
* * * 
E n la vecina c i u d a d de T o r r e l a v e g a y 
conifortado con los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , 
fail&ció a y e r e l respetable seftor, i n g e n i e -
ro jefe de m i n a s ; d i r e c t o r ge ren te y pres i -
•ii.mtie del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
!a C o n i i p a ñ í a de e l e c t r i c i d a d « M o n t a ñ a » , 
d o ñ C u i l l e j u i o G ó m e z Cebal los , p e r s o n a 
e - u i m a d í s i m a p o r su b o n d a d de c a r á c t e r 
v g r a n d e s v i r t u d e s . 
A s n d.'s i n so lada v i u d a d o ñ a C a r m e n 
M o r e n o ; a sus h i j o s d o n G u i l l e r m o , d o n 
M a x i m i i n o , d o n J o s é M a r í a , d o ñ a J o a q u i -
na , d o ñ a Teresa , d o ñ a C a r m e n , d o n F r a n -
liSCO y d o n M a n u e l ; a | u h e r m a n a p o l í -
t ica d o ñ a D o l o r e s M o r e n o ; » sus n o s , so-
b r i n o s y p a r i e n t e s ; a l Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a « M o n t a ñ a » y a l 
Cuerpo n a c i o n a l de i n g e n i e r o s de m i n a s , 
a c o m p a ñ a m o s en l a p e n a p o r q u e p a s a n 
en estos i n s t an t e s y d a m o s n u e s t r o m á s 
w w v w v v v \ \ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVV 
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Kepreseniti i i ie . d'.n SanliHgo M a z a , ¿ e 
tfismundo Moret, 2. Santander . 
RepretentanW» «n B a m a l e n : don P ^ d n . 
Francisco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de%nueve a u n a y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T e l é f o n o n ú m e r o 629. 
c i a ^ no hizo casio y le c o n t e s t ó que nos 
d i r i g í a m o s a B a y o n a . 
E l s u b m a r i n o a c e r c ó s e al costado del 
E p B u t h e le-Me&nil y en B a u q u i s (Argo- barco y nos dieron orden ose a e s e m b á r - ; 
na ) , p o r rncdip dp yp^aoreg de g r a n a l - c a r . 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a los pobres lunes , m i é r c o l e s y 
v iernes , de nueve a diez. 
S A N F R A N C I S C O , 5. 1. 
I ^ V V V ^ / W X ^ A ^ ^ ^ / V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V l ^ V W ^ V » A A r t A i V V V V V V V V V V i V V V V \ ' V > A ^ a \ í V ^ ^ V V \ V ^ \ ' V V V V V V V l ^ \ A \ V \ v v v \ ' V V V t ' V V V v V v V V v V V v 
J O S E E C H E V E R R I A 
por correspondencia 
Confección esmerada. Géneros de prí-
- - - - - mera calidad — 
0 
S u s c r i p c i ó n 
a b í e f t á en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r un monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 




D o ñ a 
f>ofta 
D o ñ a 
S u m a i i i i t c i ' i n i -
I ' n e b l u de H u i i n l i i; 
D o n A n t o n i o V a l l e j o 
Don A n g e l V a l l o j o ! 
D o ñ a S i n l D r i i s a É t o í e d o 
D o ñ a M a r í a A n t o n i a "Rniz 
Dofia. É í n é s t á M o r e d a 
D o ñ a Ce ledon ia S n á r e z 
D o ñ a M. i l í a A n t o n i a S á n c l i e / . 
D o ñ a L e o n o r C o n z á l e z 
D o n M a n u e l Cuevas 
R i c a r d o Coevas 
H i c a n l i t o Cuevas 
H o d h g o l ' . M i i l l a 
D o n F a b i á n l ' e n i l l a 
D o ñ a . I ' i l á r l ' e n i l l a 
D o ñ a Celeislina l ' e n i l l a 
D o ñ a D i -oüor l ' e n i l l a 
D o ñ a . Üf i lh ina l ' e n i l l a 
U n a f levola del S a g r a d o C o i a / o o . 
D o ñ a , l n a n a D í a z 
D o i n l i l a s B n é n b S á n c h e z 
D o n L t u í a e H i d a l g o 
D o ñ a M a r í a D n s t a m a i K e 
• D o ñ a . J u l i a F r r n á u d e z 
D o í t ó A n a M r r o d i o Monasterio^. . , 
D o ñ a . M a r í a S á i í c h e z 
D o ñ a A n a S á n c h e z 
Dn.u R i c a r d o C a m p a 
D o ñ a J i w i t a R o d r í g u e z , 
D o n J o s é C a m p a 
D o n R i r a n i o C a m p a 
D ó ñ a M a r í a A n t o n i a C a m p a 
D o n j . u i s M a r í a . C a m p a 
] )oi i 1 ' i ' i i n i t i \ o ( i o n / . á l e z 
Don A n t o n i n o D u e ñ o 
D o ñ a F.-pia a n/a C a v i í ' i l e s 
Don A n t o n i n o B u e n o 
D o n F l o r e n c i o D u e ñ o 
D o n " " A n t u n i o B u e n o 
D o ñ a A m a l i a Duemt. . . . 
Don Celes t ino D u e ñ o 
D o ñ a M a r í a J e s ó s D u e ñ o r, 
Don M a n u i 1 ! Caviedes 
D o ñ a Joívéfa Caviedes 
D o ñ a Teresa ' ( l o n z á l e z 
A n a L ó p ? z 
S a t m n i n a F e r r í á n d ' e z 
L u i s a R u i z 
I»oña Jbse'fina I ' é r e z 
Dbñfi M a r í a L n C a Cinc/ , 
D o ñ a C l a u d i a A r i m e 
D o n F e r n a n d o D í a z f., 
D o ñ a C l p i a n a F e i M i á n d e z . . . . 
P'OáJ A n m i i o C o i i z á l e z 
D o ñ a C i r i t a c u i z á l e z 
Don J o - i ' LUÍS ' ¡ o i i z á l e z 
D o ñ a J u a n a l ' a l e n i c a 
D o ñ a E u g e n i a Sáne l i :>z 
D o ñ a . E m i l i a . \ g í ' i r r a 
D o ñ a Teresa R u i z 
D o ñ a M a r í a Domar- R u i z ? , 
D o ñ a D o m h i i r a Comez 
Ü R u p e r t o s / n i r h 'z V a l l e j o 
D o ñ a M a r í a J e s ' ü s R o d r í g u , / 
D o ñ a Ekínia \ ' a l l e ¡ o 
D o ñ a M u r í a V a l l e j o ., 
D o ñ a Jo — la V a l l e j o 
D o n R o d r i g o R u i z 
D o ñ a . .Colisa i i o n z á [ez 
Don- Je'?IIS R u i z 
D o n C u i l i e r m o R u i z 
D o ñ a B e n i t a Ru-iz ., 
D o r a M a i í a RUÍZ.'.N r. 
I K>ftá Ma i ia dé l Losa t i o H u i z . . . . : . 
D o ñ a D i ' a t r i z M e d n i n o 
D o ñ a P a u l i n a C o i i z á l e z 
T)' ñ a N ieves I n g a redo 
D o ñ a E m i l i a F s r a l r i n t e 
D o ñ a J u l i a B u e n o 
D o n L u i s Sordo 
D o ñ a Jo.M-fa P é r e z 
D o ñ a C r i s í e i a R u i z 
D o ñ a V i r g i n i a F e r n á n d e z 
D o ñ a R i t a d a l á n 
D o ñ a I.ui.-a G a r c í a 
D o ñ a Teresa < i . - n z á l e z 
D o ñ a L n i s a Pétrez 
D o ñ a ' M e n a ' d r s 1 VM ez 
D o ñ a . R e m e d i o ^ V a l i h ' -
D o n F i d e l G u t i é r r e z . . 
D o ñ a R u f i n a G u t i é r r e z . . . 
D o n M i g u e l G u t i é r r e z 
D o n E l a d i o G u t i é r r e z 
D o ñ a R i t a G u t i é r r e z 
D o ñ a M a r í a Sordo 
D o ñ a B e n i t a Sordor. . , 
D o ñ a A n t o n i a S o r d o 
D o n I ñ i g o S o r d o .' 
Dlon L i d i o S o r d o 
D o ñ a L u i s a Sordo , ^ 
D o ñ a M a t i l d e ( i a i v í a 
D o ñ a M a n u e l a b í o i r e g o 
D o ñ a C a r o l i n a P a r d o 
D o ñ a F e l i r i a i u i I g l e s i a s 
D o ñ a Maia'a I g l e s i a s 










































































































S u m a a n t e r i o r 
D o ñ a C o n s t a n t i n a G a r c í a 
D o ñ a , E l ena ( j a r c i a 
D o ñ a T n rsa (¡a r e í a 
D o ñ H i l a r i o D í a z ; 
D o ñ a Josefa G a r c í a 
D o ñ a N'ieyes A g ü e r o s 
Don M a n u e l D í a z 
D o ñ a A n g r l r s Llano.s -. 
Don M a n u e l Igleski'.s 
D o ñ a M a r í a Cuevas 
D o ñ a C a r m e n I g l e s i a s 
Don A n t o n i o Ig l e s i a s 
D o ñ a M i a r í a P é r e z 
Don B 'a ldomero F e r n á n d e z . . : . . . , 
Doña Petra D í a z 
Dona Teresa F e r n á n d e z 
D o ñ a V a l e r i a n a F e r n á n d e z 
D o ñ a Rosa r io Buen 
D o ñ a \ ' ¡ r o i . a - a P i ñ e r a 
D o n Diego A g ü e r o ., 
D o ñ a M a f l u é t a A g ü e r o 
Don C e s á r e o C a r r í a , 

























T o t a l 3.417,25 
C o n t i n ú a ab ier ta l a s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , c inco c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe-
seta. 
> ' W W W V V V X A ' V W V ' W "V W V V W V V W V V W V W W W W V W V V ' W 
B O L S A D E M A D R i B 
S u m a ' v s i g n e 3.415,51 
I n t e r i o r P 
» H . 
> D . 
» C . 
> A . . 
» Q y H 
' T ior t ' sable 5 po r 100 F . . . . 
» > E . . . . 
» » D . , . . 
» » C . • . . 
s » > P . . 
» » k . 
2 x t e r i o r . 4 por 100 
\ m o r t i z a b I e 4 po r 100 F . . . . 
í b l i g a c i o j i e s del T e s o r o 4,50 
» i 4,75. 
'snco E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» Río de la P l a í e 
Tabacos. ': : 
f o r t e s 
Ulcaníes 
ssucarcras p r e f e r e n í c n . 
> ordinar ias , . 
Dbl l^aciones Azucarera 
^ é d u ' a s H l p o t s c é r ñc 




































U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o - . 280 v 
278 p o r 108. 
D u r o F e l g u e r a , 150, 148 y 147 p o r 100 
c o n t a d o y (48 po r 100 ftn e o r r i •me. 
C o m p a ñ í a de S&gÜi'OS A i n r e r a T 120 pe-
Setas. 
O B L I C A C I O N F S 
F e i r o e a r r i l del N o r l r de E s p a ñ a , p r i 
m e r a Serte, 05.40. *. 
I d e m i d . , especiales de Álsasüa, 80,50. 
89.40 y 80.,5G por 100. 
BÓñóS de la Sneiedad Coiist.i-uetio'a Na-
va ' , a 105,50 por 100. ' 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o , 
F r a n r i a : P a r í s cjfetjue, 79,50 p ieeeden te 
v TO.SO del d í a . 
I n g l a t e r r a : N 'ewpor i paga i le ro en L o a 
dres , a oct io d í a s vierta. 22, is . 
D o n d r e í - c h e í p i e , a 22,25. 
Colegio de Corredores de comercio de S a n -
tander . 
C é d u l a s del B&DCO H i p o t é c a í i o de Esp^i 
ñ a , 5 p o i - 100. a 102,70 po r 100; pes tós 
BO.00Ó. 
A n i o r ü / a l i l e 5 jior 100, a !>5,:!u po r 100; 
pesetas 200.000. 
I n t e r i o r í poif LOO, a 74.00 por 100; pr 
•setas .200.00(1. 
O b l i g a c i o n e s del A y u n t a m i i - n l o dfe San 
' a n d e r , 5 por 100, a 80 p o r 100; pescas 
25.000. 
I d e m C.onst i u r i m a N a v a l . S.^por 100. fi 
05,50 p o r 100; pesetas 100.000. 
I d e m t 'er i 'oeanri l de Harc i ' l oua a ¿Isa 
sua, í v m e d i o p o r l(>0. a 9 0 ^ 0 p d r f06' 
ar- ' . ' ias SO.000. 
í d e m i d . de Huesea a F r a n c i a po r Cao 
f r a n e . a 83,35 p o r 100: pese ta- 50.000. 
V W W W W W V W V A A a i VXVWV^ÍW VWW "VWVVWV'XW V VWA 
SUCESOS DE AYER 
000 00 900 00 
000 00 000 00 
451 00 451 00 
000 00 o:o 00 
000 00 24S 00 
285 00 285 00 
343 00 342 0D 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos v ú b l i o o s . 
4 p o r 100 P e r p e t u o I n t e r i o r , fierie A 
r5,85 p o r 100; serie C, preceden te , v del 
fia, ?6 por loo. 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s del 4 p o r 100, p re 
v d c n ' e . 94,75 p o r 100. 
v s . ' o r e » c o m ^ r n l a l * " 
G i é d i t o de a l a i ó n M i n e r a , 3.25. 
F e r r o c á i i r t i e f i \ ' a s r o n g a « l o s , 535 y 530 
•xjset-ys . 
N a v i e i a Sota y A z u a r , 1.76(), 1.750 v 
!.730 pesetas. 
Miaiáfima de l N e r v i ó n . p recedente , 1.025 
oo-etas. 
tdena del día ' , %830. 1.X15. 1.820, 1.815 v 
1.81Q pesetas; • • -
M a r í n m a l a i i ó n , 1.500. 1.480. 1.475, 1.470 
y 1,475 pesetas con t ado , y I . í s o pesetas i'm 
•or i ' iente . 
N a v i e r a V a s í ? b n g a d a , pi-ecedente. 755 y 
750 pi ' . - f las . 
Idé»m dftl d í a , jpp y 7oo pSsetás, éoatado, 
y 715 pesetas íi'ií co r i ' i en te . 
Naviera O l a x a r i i , l.iOO y 1.395 pesetas. 
N a v i e r a Baah t , 1.700 'ipeset^s Rn ed 
r r i e n t e . 
^ 'aseo C a n t á b r i c a da N a v e g a c i ó n , 715 y 
710 pesetas, 
M i n e r a dé V i l l a o d i - i d . 430 pe-setas con 
tadi y 532 p e s e t í f e t i n ( • (or iente ( r e p o r t ) . 
F l en t r a d é VifiSgO, 830 pesetas. 
M e n g e n i o i ' . x - g u n d a serie, a 190 po r 100 
c o n t a d o y fin c o r r i a i l c . 
F á b r i c a A u r i c r a . I.OOd |iesetas. ' 
Soc i edad G e n e r a l d é Indu . s t r i a y Comei ' 
•io. - ' f í e I ! . 1.23o pesetas. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
Ties to que sse . 
A lá-s doce de la n i a ñ a n a , a causa de una 
fuer te r á f a g a de a i r e , c a y ó a l suelo un 
ties to que t e n í a sobre el b a l c ó n la v i v i o a 
del p r i m e r p i su de la cal le del A r r a b a l . 
A f o i - l u n a d a m e n t e , a l caar al .-mao Rl 
tiest(» no pasaba nad ie po r la c a ü e . 
Conato de inc^nc í io . 
A IfKs -seis .de la t a r d e de a y e r se p ren 
dii» fuego la eíi inpenjéa de ¡a e.a-a n l k n e r o 
7 d é la cal le del A r r a b a l . 
E l fuego 0.0 tUVO i í i i p ( . i r i anc ia y ÍIÍC - i 
¡ ( c a d o j i o r a l g u n o s h o m b e r o s C\ los poco -
n i o i n e n t is de i n i c i a r s e . 
L o s juegos de los chicos, 
A las nueve de la m a ñ a n a d é a ver , los 
chacos F e l i c i a n o C u M é r r e z y L u i s t t u i z í*e 
•pusieron a j u g a r las e l i m i n a t o r i a s p a r a 
?;3 c a m p e o n a t o de f ú t b o l , 611 la pla/..a de 
¡aw Escue las , que b a b í a n c n v c r t a l o eñ 
c a m p o de j u e g o . 
Con t a l a í í i n c p a l a c a h a e;l u n o la mala 
del o t r o , que e n u n c o m e r t i r a d o desdo 
u n e x t r e m o de c i i í n l a pla. /a. fué ¡a pelo-
ta q u e ' h a c í a las veces de b a l ó n a eé í i .dlr. ' 
s e ' C o n t r a u n c r i s t a l del co rne i c i de s á j 
zado q u e d o n A n a s f á s l o M a r t í n e z t iene 
en el s i t i o donde ' se j u g a b a el pampet ; 
na to . 
Como consecutMicia de l go lpe . I c r i 
ta 1 r e s u l t ó hecho a ñ i c o s . 
Lúa dos jugadoi -es l u e r o i i d a i i u n c i a d o ^ 
•por el g u a r d i a m u n i c i p a l de S é r v i C i o 
aque l s i t i o . 
U n tíescuido. 
P o r efeetu de un descu ido que i i i \ ier 'a 
en su casa , s u f r i ó ' a y e r q u c m a d u i a s ó " 
- e g u i i d c g r a d o en toda la c a í a el CiálCO 
ile c inco a ñ o s A n g e l M u r i e d a s L ó p e z , qu- ' 
v ive en la ca'll. ' d é la l . i l i e r t a d . 
I ' 'ué a s i s t i d o en la í í a s a d^ S o c o r r o . 
U n a cairfa 
T a m b i é n fué a y e r as is ido en la Casa 
de S o c o n o una m u j e r l l a m a d a Josefa Go:i; 
z á l e / . q i ie a l pasa r po r la p a l l é l • F .urg is 
s u f r i i i u n a c a í d a , c a u s á n d o s e la f r a c t u r a 
de la c l a v í c u l a derecha . 
D e s p u é s de (a i r ada pasq a su d o m i c i 
l i o . 
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iHa jo 3a p r e - i d " n c i a del a lca lde , séftoi; 
G ó m e z Co l l an i e s , y con as is tencia de k)i 
N'oca'cs s e ñ a r e s A lonso , A r g í i e l l o , Sola 
na . Ramos , V á z q u e z , C o i i z á l e z (don V . ) . 
C o h ó S , Casado. R - b a n a l y G n n z á l e z ( d m i 
Fí loy) , c e l e b r ó aye r t a n l e s e s i ó n 1̂» J u n t a 
loca! de Refo rmas Sociales. 
Se aprueba eO acta d " ¡a s e s i ó n a n í e -
r i o r . 
Se acuerda que 'as inn't .as q m a-aalian 
sobre !.. IJJíé® c o i i t i i n ú e n h a s í a q ü e con-
t é - ; ; ; el I n s t i t u t o . 
Se a..aierd/a a s imi^nro i-on liia r si- ge 
puede dispunier de los fondos q u • exis ten 
en Caja , de (alando Sg í a ) b r i l i a i i las m i n -
ia - ai' haepll |cq y no ep papel de pago ' 
Es t ado . ' HILO se lia,-a a!linra. 
E l sefior i inspedor diai t r a b a j a dice que. 
c i impiü iendo pon lo que se le e n c o m e n d ó 
r i i o t r a j u n t a , iba g i r a d o (visi tas a c ie r tos 
ta l le res y que los d u e ñ o s le h a n prome-
EidiO lia 'e/ las r e f o r i í c w / n e c e s a r i a s . 
Lp§ \o.-a "s obreros d e n u n c i a n a l - d u e ñ ' O 
de c i e r t a* obras que se e s t á n ihaci-endo en 
d o m i n g o , can j i e r j o i . ' i o de los obre ros . * 
S" a a i ' a . l i q u é el vo.-aíl don V i c e n t e 
C o i i z á l e z - a i ^ t u v a a! s e ñ o r V a y a s en la 
l u n l a p ro \ - : i i e i a l . . " ' 
Se ac i i e rda cjll • 0. - e ñ o r .alcalde m a n d e 
) •:'•oiio-e: . • ;;os i/.eaiex q ü é no estjáh en 
debida '- •oi i( i icion"s de h ig i ene . 
Se a n i o i i z i a u n i n d u s t r i a l para a b r i r 
r n caifé ( " •o i iómicn . 
Se nm ( i a v niias indusi: rki l le* po r i n -
f l i n g i r la l "y (I •! DteSeanso ( U u n i n i c a l , y 
no hahi 'MKl i m.,-'c- asuntos de qn-é t r a t a r , 
-•• í e V a n i a ia s e s i ó n . . i 
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El dntürón eléctrico 
V ta o p i n i ó n de lar e m i n e n c i a s m é d i c a s . 
E l inifiu!- 'a i to . d e - i T en M e d i . - i n a v. C i -
i n g i a . c e r l i l i i ' i c One dfi&púés de v a r i o s 
é x p e r ü n e n t o i s r ea l i zados con el C I N T U 
ROiS VA F . C T I Ü C O C . A I . V A M . en d i f e r e n 
fes ca-o.- (le en fe rmedades niM'viosa.-;. pa-
r á l i ^ i ^ , ' i e h i l i d a d g e n i t a l , nei i ra ^'OMI ia . gb 
oí . iciíncin, t lcl ivres de e s p a l d á y rifemec*. 
a n e m i a c e r e b r a l , a g o i a m i e n l o de f i i e r z í i s , 
e s t ó m a g o e ¡ i i t é s t i n ó s , nnedo a s e g u r a r que 
sus (Meatos c u r a i i y o í í h a n s ido p o s i t i v o s . 
f>(¡«' lo l a n i o , c n - i d e r a n d o i ' u m n ü r un.de-
bar oí o í ' / - i o n a I " n b|s'n d.e la l - I u m á n i d a d , 
a ' 'o | i -eio a todos UjS éh'férniCtó r ( in icos , 
cansados d e ' d m . a r medic i ihas <i i i n i n g ú n 
le^-nhado. e n - a x e n s in \ ac i ! a r este m i i r a -
yl'UoSíi i n v e r n ó , p i n -•,r s u l i n i c a a n c o r a 
de s a l a c i ó n , a n r o v e c h a n d o a ta VpZ l a 
. - ¡ a n -ia cu ' - l a c i u d a d del Delegado del 
I N - T l T I T o I - I . I ' . C T R o T E C N I C O , de 
¡!a i • • lona, une ••-•ara en S a n t a n d e r los 
d í a s 13 >• M de l c o r r i e n i e . r ec ih i endo en 
"1 ho te l C o i i r i n e n i a ! a tóg e n f e r m o s qpe 
deseen c o u ^ u l i a r l e . (te |() a I y de !{ a 7, 
ipi-i p a r c i o n á n i h ü e - si a p a r a t o pa ra cada 
'•aso c u n c r í ' o . — D o c t o r l 'oza . 
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Tribunales . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u y a r el j u i c i o o r a l re ferente 
a can-a e e g ü f d a en el J u z g a d o de San to 
ñ a , con t r a R i c a n f o A g i i d o ^ M i r a n d a e | s i 
ñiórn l ' e i i n m d 'z M a n t e c ó n , acusados de 
h a b ' r c o r t a d o y s ú s t r a í d ó m a d e r a del 
a i o a l " de la T o n a ' . (\\\f fué tasada en 28 
a.-- ' l av 7a p é n t i n T o s . 
E l m i n i - c r i o i i - - a l y a h o g a d o del E « 
' á d i j p i d i e r o n -e i i m n i - i e r a a a m b o s pro-
re-sadivs la pena de d o - me^es y un d í a de 
11 reSto m a va r. 
E l ¡ a i r a d o , ^ e ñ o r I la rea.- s o l i c i t o la l l 
'O'c a h . - o l i i c i ó n de s u - de l ehd id i j s . 
E l ¡ n i c í o q u e d i i pa~ra sentencia ' : 
S E N T E N C I A 
En causa p roceden te del J u z g a d o de l 
Es te fié lia d i c t a d o - c n i - n c i a c b h ü e n a n . ' 
lo a Ce le s t i no I s a s i B i l b a o , c o m o a u t o r 
le m i d e l i t o de Ic - iopes m e i m - g raves , a la 
OIMI i de m i m 's-y u n d í a de a r r e s t o rna-
v o r y i " : beS&tas de ¡ n d e m n i z a e i ó u , y a h 
SÓlv.iérídol? l i h r e m e i ü e del de l i t o de aten 
' ado po rque fué acusado 
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Coniand^Dic ia de M a r i n a . - l ú i v i r t u d d " 
lo p r e ó é p t u a d p en loe a r t í c u l o s 83 y 8(1 de 
lá v i g é n r é ley de R ' c h ü a m i ' e n n i de la A r 
m a d a . el d í a 30 del a c l u a l deben presen-
arse a l ( a u n a m i a n t e de - n t r o z ó todos (os 
i n s e i i p i i i s ( a i m p r r - n d i d o - e n el a í i s t a j t í i é n 
0 del a ñ o a c t u a l . Los que s in causa jus -
t i f icada dejen de v e r i (raí r i o . Se f i n d: 'c|a-
rados p r o i n g o s . 
P v f Ú n t e . V . t n . A n g e l E s c á l a m e R u i z . 
h i j o de M a n u e l v de M a n u e l a , n a t u r a l de 
1 d í a s San Vice i f t ? de la Rarquer-a) , de 
•'>}ado c-asado. prófeSte í l p a l e r o , de cu-a 
renta y tres a ñ o - de edad, d o m i c i l i a d o 
¡ M í o oiieii 'e en u d í a s 'San V i c e n t e de la 
l e u a o e r a ) , i i rocesado ñ o r supues to d e l i 
Í0 de desiM'cii'm m é r c a m e , c o m p a r e c e r á , 
ea . t é r m i n o de -sesenta d í a - , á n t é el j u e z 
ii(st i i n a y i ' d é ia C i > m a i i d a n c i a de M a r i n a 
de l a C' r u ñ a . c a | ñ t a i i de i n f a n l e r i a de 
MftT iha , d o n L e a n d r o S a r a l e g u i v A m a . 
i lo . ha io a n e r c i l i i m i e n t o de ser d e c l a r a d i 
rebelde si no lo efeetna. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « I n f a n i t a Isabel» . - - • I 'as .ado m a ñ a n a 
• ( • • a l a r á en este p u e r t o , p roceden te d é 
R a i c d m i a . el m a g n í l i c o t r:i'.-at l ; i n i ic i . de 
la C<"">! ' )h ía de l ' i n i l l o s , « I n f a n t a I r a h e i » . 
í i ó s p u é s de l o m a r 125 pasa je ros y láO 
o n e l a d a - d é c a i g a g e n e r a l , s e g u i r á v i a j e 
na ra Da ha na y escalan. 
E l « A l í c n s o X I I » . — A y e r p o r la t a r d e de 
bió dffi r e c a l a r en i * ! e p u e r t o , p ro • edén 
te de Nueva V'nrk y M a h a n a . id t r a s a l l á n 
t i co e - p a ñ o l « A l f o n s o X I I » , 'pecw, como 
d g s d é G i j ó n se ha d i r i g i d o a l l i l h a o . a i l i m -
de l lego anheayer pór la m a ñ a n a , no l ie 
g a r á a n u e s t r o p u e r t o ihasta. el d í a 14» 
c o n d u c i e n d o s o l a m e n t e 20 t o n e l a d a s de 
c a i g a g e n e r a l . 
B u q u e s e n t r a d o s . — N i n g u n o . 
B u q u e s s a l i d o s . — N i n g ü n o . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o Q p r r ' a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , e n A v i l e s . 
« M a r í a C r u z » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , é n San E s t e b a n de 
P r a v i a . 
( « M a r í a C l o t i l d e » , en R i l b a o . 
« M a r í a del C a r m e n » , en S a n t a n d e r , 
( i d a r e í a n ú m e r o 2», en G i j ó n . 
« G a r c í j a n ú m e r o 3». en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en C i j ó n , 
« R i t a G a r c í a » , e'n S a n t a n d e r ( A s t i l l e r o ) . 
« ( F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a . 
¿ P e ñ a . V i i g u s t i n a » , en D o x t T a l h a i . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en •Glasgow. . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a C a r d i f f , 
( ( P e ñ a S a g r a » , en Glasg inv . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
« M a f i e n z o » , en v i a j e a A y r . 
« A s ó n » , e n ' A y r . 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a la Ha 
b a ñ a . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v ia j e a (".liar 
les ton. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j é a ' L a m p a . 
V a p o r e s de A d o l í o t^su-r i , 
« I n é s » , en B a r c e l o n a 
« A d o l f o » , en A l i c a n t e . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
((Nueva M o n t a ñ a » , en v i a j e a T v n e Dok . 
Pa r t ea recibidos en la C o m a n d a n c i a d é 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — E l m a l t i e m p o debe p e í 
s i s t i r en el C a n t á b r i c o y p r o p a g a r s e a l 
( l o l f o de L e ó n . 
S e m á f o r o . 
N.(>. tio.jo. m a r e j a d i l l a del m i s m o , n u -
boso. 
Martas* 
l ' l e a m a r e s : A las í j u m . y 5,15 t. 
U a j a m a r e s : A las 11,1 í- m . y l l . oO u . 
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POR LAPR0VINCIA 
g.a.'a tocios lÓS or feo i i i s la i s ácuHia 
• p u n t i i a l i d a d 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. F i n o s y sabrosos mazapanes 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en la 
á c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , San ! 
F r a n c i s c o , 27, 
L a C a s a mejor s u r t i d a en sslec- 1 
t a b o m b o n e n a . 
U n p r e m i e —En un concu r so l i i ; 
ce l eb rado hace unos d í a s , ha sido premia 
do con m e d a l l a d-3 placa un bien fiscrWQ 
t r a b a j o d é nnes t ro i í o r r e s p o n ^ a I en Cam¡ 
[J&e, el ennisias/ .a m a u r i s t a d o n Aoio a\Q 
So l i s . 
Sea e n h o r a h u e n a . 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee 
l ias , a m a s , a f i a s y n i ñ e r a s -
I )ela u ta les de ludas clases, cuellos, pU. 
ñ o s , toc-a^, eLc, etc. 
Ha t t i l los p a r a r . c i é n nac idos , fnrma in-
g lesa y e s p a ñ o l a . 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias . 
L a d r ó n detenido. 
I.a ( l u a i d i a c i v i l del pues to de Cas t ro 
I rd i ia íes ha detenido a M i g u e l f ía r e í a 
( l a m p i l l o , de v e í n t i o f i b o a ñ o s de "dad , 
comió a u t o r del robo de t res chapas d é la-
t ó n y nn n d l o de a l a m b r e de cobre, p r o 
p iedad del vec ino de M i o ñ o M a m e r t o 
L ' r í e n , en casa del cua l h a b í a estado t r a -
ba j ando el de ten ido . 
E l m e n c i o n a d o M i g u e l f u é puesto a dis-
ro . - ie ion del Juzgado m u n i c i p a l de a q u é 
lia c i u d a d . 
Un h e r i ú o . 
E l d í a 8 del actuai l , e-n u n es tab le , l imien 
l o q u e J;09é ( i a r c í a posee en la \ i l l a de 
l^einosa, se s u s c i t ó u n a c u e s t i ó n en t re los 
veamos de aque l l a v i l l a G o r g o n i o A l v a r e z 
l^é rez , de c u a i e n t a a ñ o s de edad, de o f i -
cio zapatero , y F i d e l Diez A l o n s o , de t r e i n 
ta y c u a t r o a ñ o s , del o n s m o oficio <pie el 
a n t e r i o r . 
La il i isputa , fU 'é o r i g i n a d a p o r c i i e s ü o n e s 
del of ic io , y s a l i e r o n desaf iados a la ca-
lle, durnie eil G o r g o n i o a g r e d i ó a sai con* 
i i a r i o con una nava ja de g l a n d e s dinneti 
sloni 's , c a u s á n d o l e u n a he r ida 6n e l eos 
l a d o i z q u i e r d o , de unios t res c e n i í m e l r o ^ 
de e x t e n s i ó n , s iendo as i s t ido por n n m é -
d ico del pueblo , que ca l i f i có la l e s i ó n d é 
p r o n ó s t á c o reservado. 
I.a (Guard ia c i v i l de aquiel puesto de-
tuivo a líos pocos momento- ; a! agresor , 
i n c a u t á n d o s e del a r m a con que h a b í a oca-
s ionado la h e r i d a a su c o n t r i n c a n t e , si a i-
ilín puesto el m e n c i o n a d o G o r g o n i o a d is 
p o s i c i ó n de! Juzgado de ínstrucc¡jÍ5n I •! 
pa r t i f k i . 
v v v w w w v w w i ^ wwwwvvvvwww'wx v v v v w \ v»\ \ t 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S s e lecc ionadas , purificadas 
y l i m p i a s de c u s c u t a . 
Muelle , n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
L o s q u e pécéfe i fea a t e n d e r con asidui-
d a d s u o f i c i n a o bufete , deben pensar que 
sus s i s t emas n e r v i o s o y m u s c u l a r es té en 
p lena a c t i v i d a d , p o r es'fo d e b e i v t o m a r an 
tes de c a d a c o m i d a de 15 a p) ^frtas lé I I : 
p o d e r m o l . ) 
R o p a de l a n a inter ior , m a r c a M E -
D I C A L . V e n t a e x c l u s i v a A. B lan-
co. L e n c e r í a , ropa b l a n c a , equi 
pos, c a n a s t i l l a s . S a n F r a n c i s c o , 9. 
S E D I S C U T E el r e s u l t a d o final de In 
e n o r m e c o n t i e n d a e u r o p e a . E l C O L O S A L 
é x i t o de « B O D E G A S G A L L E G A S » , con SUí 
t i p o s d é v i n o « T R E S - R I O S » , t i n t o , «BRI-
L L A N T E » , b l a n c o , n o lo d i s c u t e N A D I E , 
P e d i d l o s en t o d a s p a r t e s . 
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Los espectáculos 
Di 
0t íDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en vinos b lancor de la- Na 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
a m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m 125 
Orfeón Cul tura . -~P:^ ta masa c o r a l c e í é -
'n a r . i a samblea g e n e r a l ext r a o r d i n a n , -
hoy , mar t e s , a tas nueve y m e d i a de la 
noche, en su d o m i c i l i o soc i a l . Afcáde ra i a 
m u n i c i p a l de m ú s i c a . 
l ' o r t r a t a r s e de a-aintos de m i i c h a i m -
p o r t a n c i a y de u r g e n t e r a s o l u e i o n , ee r u é 
S A L A N A R B O N - - -A l á S S é i s de la larde. 
Ss t r enq de la pel íeui la d r a n u i t i : - ; , «Ta 
r é j n a dpi a m o r » . 
P A B E L L O N N A R B O N . A las de 
'a t a r d e . 
15 y lü episodios de «VA s o b o r n o » . 
S A L O N P R A D E R A . - ' m i i / r 
' ue l a d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s actores y 
d i r e c t o r e s J o s é M o r c i l l o y M a r i a n o Rosell. 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
i A las « e i s de l a taude ( t r i p l e , l i - de abo-
n o ) . — « E l p r i m e r a v i - o » y ((El a s o m b r o (1| 
D a m a s c o » . 
A l a s - d i e z de la noche (dob l e ) .—«El 
" tsombro de n o m a s c o » . 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.000 
Cuenta f i c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la m 
ta . n n o y m e d i o p o r c i en to de inter 'é í 
a n u a l . 
Seis meses dos y m e d i o p o r c i en to aun '» 
T r e s meses, dos p o r c i en to a n u a l . 
U n a ñ o . t r e s p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l .basta in.flOjl 
pesetas. Eos in tereses se a b o n a n a l fin 
c a d a semes t r e . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de segur idad p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , v a 
lo res y d o c u m e n í o K de i m p o r t a n c i a . 
ILA HISPANO-SUIZA I 
g «30 R. 1»< (Alione o ^IIX). I>i«x y volvíala», g 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n recibido en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O 3 I I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos, 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
Restaurant E l Gantábricr 
d« P E B R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de La p o b l a c i ó n . Serv ic io a ÍF 
; a r t a y por cubiertos . Serv i c io especia! 
/ ' i r a banquetes, bodas y l u n c h » . P r e e k » 
Pla to del d í a : F i l e t e í ; M i g n o n C a n t é r 
b r i c o . 
r O R D E n C P r e p a r a c i ó n p o r o f i c i a l de l 
UUnnCU* _ C u e r p o . — P e r i n é s . 8. I.0 -
H E FtlVI VI>o» 
B r a g u e r o s , f a j a s h i p o g á e t a i c a s , a p a r a 
tos p a r a c o r r e g i r l a s de sv i ac iones de lab 
e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o y t r o n 
co; b r azos y p i e r n a s a r t i f i c i a l e s y sus re 
pa rac iones . T a l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) 
• O p t i c a de p r e c a a i ó n a m e r i c a n a , a r t í c u 
loe de « I r u g i a , f o t o g r a f í a , de E l b a r , g r a 
m ó f o n o p y d iscos O d e ó n , f o n o t i p i a y g r a 
m o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O , 1S 
Se s i r v e n c o n p r e c i i d ó n l a s notas d * 
os seflore* ocalistflr. 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I B E A L B R I N K , Muelle, núm. I 
T t W e a t i iáMert M i . 
T ü r n o ñ t e á l e g í t i m o s de J i j o n a , pf-
l a d i l l a s r p i . ñ o n e s , pas t izoe , f ru tas ^ 
cas y escarchadas , man teca das de 
A s t o r g a , po lvo rones de Ante ( | i i era , 
mazapaneis de To ledo . 
B l a n c a , 19; t e l é f o n o 171 S a n t a n d e r 
Relojería foyertaOptica. 
0 A M B I O B E M O N E B A 
P a b l o O a l & n . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 T 
(antes C a s a D O T E S I O ) 
M ú s i c a , p ianos , auto-pianos , armo-
niums y t oda clase de ins t rumentos . 
Es la casa mejor sur t ida y m á s ba-
ra ta . 
W a d - R á s , 7 . — T e l é f o n o 717. 
• E l m e j o r v imo p a r a p e r s o n a s de gusto . 
C H A C O L I P a t e r n i n a . , J n 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11, t e l é f o n o , 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arohe del Valle 
Vapores correos españoles 
D I r * 
Bt- ROEieíLO CANTABRO 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
9 9 \ 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de d ic iembre s a l d r á de Sarrta.ader e l v a p o r 
r i i 
S u c a p i t á n don Antonio GomoHae, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Preoio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Habana, Í60 P E S E T A S , 13,50 de í m p i i e s t o s y a,50 de gasto» ae a e á e m o n f q u t 
P a r a Santiago d e - C u b a , en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril . 186 P E S E T A S , 13.50 de 
'impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Para Veracruz , 275 P E S E T A S y 7,50 de i n puestos 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases pa?a Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a , siendo el precio del p á s a l e en tercera ordinaria. 176 P E -
^ S í T A S y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
• S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de d i c i e m b r e , a l a s once de la m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
admuvendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
c la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapoi-es con-eot̂  españolee 
. . . J n I M W i i S r u i - -
E l d í a U de dic iembre, a la s tres de l a :arde, s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
. L I E O I S T X Z I I I 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
igara Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevdeo y Buenos Aires. 
.. Admite carga y pasajeros de todas cla-es. siendo el precio de la tercera. DOS-
CIENTAS C I N C U E N T A Y CINCO P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S . 
P a r a m á s informas.dir ig irse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
Df A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le . 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
IRYICIOS DE LA W A | Í A TRASATLÁNTICA" 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barcelonu el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el d í a 21, de Barcelona el 25, 
de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico . 
Regreso de Veracruz . el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el día •10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Pa lma, Puerto Rico, Habana , Puerto L i m ó n , Colón, Sabani l la , 
Curacao. Puerto Caballo y L a Guayra . Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz . T a m p i c o y pnertos del P a c í f i c o . 
L I N E A DE F I L S P I N A S 
E n lo que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n los siguientes viajes a Mani la , « a l l e u d o loi 
vapores ue Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y Bl 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el d í a 2, de Valenc ia el 3, de Allcanie el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n (Escalas facultativas), L a s Pal -
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el d í a 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao, Santander , Gi jón . C o r u ñ a , Vigo y L í s b e a 
(facultativa), para B í o Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. R í o Janeiro. Canarias , 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yBi lbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy r ó m o d o y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen t e l e g r a f í a s in hilos. 
mmi D I POMPAS mnm 
IIÜEL BUNCO 
Calle de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
E s t a A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace, cargo de iodos los asuntos pertenecien-
tes a este r a m o , p a r a de'ntro y fuera de. l a cap i ta l . G r a n surt ido wi a r c a s , 
- s a r c ó f a g o s incorrupt ib les , a s í como el aervicio m á s modesto. Surt ido en co-
c o n a s , h á b i t o s , cruces . C a m a i m p e r i a l a cap i l la ardiente. Se reciben encargos 
spor t e l é f o n o . ' < 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a ios servic ios de dentro y fuera de l a 
provínola. 
S d d e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Conenmido por la« "Compaf i í&s ée f e r r c a r r i l e a de l Norte de E s p a f l a , de Medi-
na del C a m p ó l a Z a m o r a y O r e n s e a Vigo . de S a l a m a n c a a La frontera portugue-
sa y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s v t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o tras E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n n a -
cionales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o * s irnik-ree a l C a r d i í í por ei A l m i r a n t a z g o p o r 
togués. 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » p a r a frR^mas .—Aglosníradof t ."—Cok p a r * l u w t s a e 
^ ' l ú r g i c o s y d o m é s t i c o ! . 
H i g ó n g e lo* pedidos a l a 
Pelayo, 5 bl» , B A R C E L O N A , o a s u s agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Al íonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I -
JON y A V I L E S , a g e n t e » de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E e p a f l o l a » . — V A L E N C I A , don R a -
« • 1 T o r a l . 
P a r a c t r o « i x t í o r m e s y prec ios d i r i g í i s e a las o f l c i n a i d« l a 
fiOttIBBAB H U L L B R A • f e^AAOL.A.—BARBILCMA 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f La Propicia: 
- CEFERINO SAN MARTIN -
E s t a A g e n c i a , c u e n t a con v a r i a d o surtido de F E R E T R O S Y A R C A S d s 
g r a n lujo , coronas , cruces , decoracinnefi y d e m á o accesor ios , y c o n los me-
jore» cochee f ú n e b r e s de p r i m e r a , s egunda y t e r c e r a c la se y coches e s t u f a » . 
Pr&cios m ó d i c o s . — S e r v i d o p e r m a n s n t e . 
A L A M E D A P R I M E R A , N I I M . S ' g - T ¿ L i S F O N O N U M . *81. — S A N T A N D E S í 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D — ( F u n d a d a el a ñ o 1901.) :-: 
C a p i t a l suscripto P e s e t a » 3.000.000 
Desembolsado •.• ••• ~ 1.950.000 
S in ies tros pagados desde l a f u n d a c i ó n de j a 
5, C o m p a ñ í a h a s t a é l 31 de dic iembre de 1913... — 48.767.696,86 
^ d i r e c c i o n e s j A g e n c i a s en todas l a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s puerto* 
del E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o por l a C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguros . 
. B irgs t i én general: P U E R T A B E L SOL, 11 y 12, 1.°—MABRIB 
J,ata seguros de incendios , m a r í t i m o » , o r d i n a r i o s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r 
J helero» y t e r r e s t r e » sobre m e r c a n c í a » y valores , d ir ig iree a su representante en 
• ^ n d a r . d o » U#*s.r4a G , 6iirM*mw G Ü d W , * • rWm»* « « m . 9 ( O t e l n M ) 
Pin i l l o s , Izquierdo y C o m p a ñ í a 
rapo i 
E l d í a 14 de d ic iembre , a la s cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de S a n t a n d e r 
el moderno y r á p i d o v a p o r correo e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o e l a ñ o 1916, a d m i t i e n d o C A R G A 
y pasa j e ros de p r i m a r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a y t e r c e r a c lase p a r a 
H A B Á N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e en t e r c e r a c lase , de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y los 
impuestos . 
E s t e vapor , cons tru ido e l a ñ o pasado , tiene todas l a s comodidades que r e q u i e r ; 
hoy el p a s a j e de g r a n lujo , teniendo camarote s de f a m i l i a s a prec ios convenc ione 
les, con rec ib idor , c u a r t o de b a ñ o , water-c laseet y dos c a m a s . 
E n los departamentos de t e r c e r a c ia se tiene l i teras m o d e r n a » , m u y o ó m o d a r 
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r a So l i c i tar c a b i d a e Informes , d ir ig i r se a l agente g e n e r a l en el Ñ o r * ' 
BON FRANfi l tOO B A R 0 I A 
Past t ds Psrsda, n ú m t r s II .—Tsiéfena 13f .—8ANTANBBR 
Qonstruolón y reaarat lén da todae oiasss. R s ü a r a o i ó n ds a u t o m ó v i l e s . 
ñni s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de fosa p u r í s i m o de esen-
c i a de a n í s . S u s t tuye con g r a n ven 
t a j a el bicarbonato en todos s u s u s o » 
— C a j a 0,50 pesetas. 
o i ü c i o n i 
© 
B e n e d i c t o - I 
de glicero-foefato de c a l con C R E O -
S O T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó -
nicos, bronquit i s y debil idad gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetai . 
D E P O S I T O : D O C T O R D E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
De venta e n las pr inc ipa les f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
L f l S O L I D E Z F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
DE 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
GOIVIA Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
n u m e r o d«--Sai i tancler 'a 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
E s ©1 m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza . I m p i d e l a c a í d a de l pelo y le 
hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des truye l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , r e s u l 
tando é s t e sedoso y flexible. T a n prec ioso preparado d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e todo 
buen tocador, a u n q u e s ó l o fuese por lo que h e r m o s e a el c á b e l o , presc indiendo d* 
las d e m á s v i r t u d e s que tan jus tamente le a t r i b u y e n . 
? r á s e o s de 8,00 y 9,60 peseta-». L a e i lqu^ta i n d i c a ei modo de a s a r l o . 
S« TOQds « u Santa .ndar «m l& d p n a r » « i * s < l « P E J R I Z D S L M O l t I N O Y C O M P A H I / 
AGUAS DE HOZNAYO 
ilorarado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
i i í ü ñ . i n r i , 
C u r a n p e r r e b e l d e s q u e s e a n , a l i m o a l a p r i m e r a 
r 
í r i c c i ó n c o n e l 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E al ivia d e s d e la p r i m e r a f r i c c i ó n 
los d o l o r e s reunuUicos y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G Í H E , e s i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
c o n pront i tud los d o l o r e s de h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r í ñ o n e s y d o l o r nerv ioso , por c r ó n i c o que s e a y c a l a m b r e s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l r e m e d i o por e x c e l e n c i a 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n toda 
c la se d e contus iones y los t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
garganta . 
Venta: Principóles formadas y drosuerios de Espono 
. fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
P A B R I 8 A VK T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOVA O L A I E B E L U N A S , 
E S P E J O S V E LA© FORMAS Y M E E 11 AS « U E S E B E S E A . S U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
BBSPABNO; AMOS B E E S B A L A N T I , af~T«Wf. O t , — P A B B I i A í S E R V A N T E S . « 
Vapores correos españoles . 
•a» $¿ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
E l d í a 15 de d ic iembre s a l d r á de S a n t a n d e r e l y a p o r 
Su Mipitán den e^lttékal M«ral«a, 
a d m i ú e u d o pa*aje y c a r g a p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K . 
P a r a m i s i n f o r m e a d i r ig i r se a s u s conRignMar 'oc « n S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S 
HSJOft B E A M C E L P E R E Z Y S O M P A f t 4 A , Mu*K». * $ m . U — T « U f « i i « n ú m , 8^ 
DESCOHOCE 




S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Samancier a las 11,45, 14,50 j 
19,15, p a r a llegar a C a b e z ó n a las I3,2f. 
16,28 y 21,8. 
Sal idas de Cabezón , a las 7, 13,40 y 17,?, 
para llegar a Santander a las 8,48, 15.28 j 
18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E O A 
Jueves y domingos y d í a s de mercado ei 
Torrelavega. 
Sa l ida de Santander, a las 7,5, para llf 
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Sal ida de Torrelavega, a b s 11,50. pan 
llegar a Santander, a las 12,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Santander p a r a Bilbao, a \ n 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, t 
las 12,5, 17,52 y . 2038, respectivamente. 
Sal idas dé Bilbao para Santander, a laí-
7,40, 14 y 16.50. para llegar a las 11,35, 17,4r 
y 20, 40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a la» 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón , a las IS.ET 
para l legar a las 21,7. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N B S 
Sal idas de Santander p a r a L i é r g a n e s , a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40. para llegar a las 10,1, 13.16, 18,1. 
17,42 y 20,44. 
Sal idas de L i ó r g a n e s p a r a Santander, a 
las 7,25 (correo), 8.20, 11,20, 14 (correo). 
16,45 y 18,20, para l legar a las 8,38, í,30, 
12.25, 15,3. 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18. que llega a las 18.20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l i d a de Santander a las 6,40 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
Sal ida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y s á b a d o s . 
Corj-eo».—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las B,10. 
Sa l ida de Madrid a las 17.30, para l legar 
a Santander a las 8. 
Mixto» .—Sal ida de Santander a las 7,23, 
para l lagar a Madrid a las 5.58. 
Sa l ida de Madrid a las 22.10 para l legar 
i Santander a las 18,40. 
S A N T A N O E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llanes , a las 7,45 
(cornv)), 13,20 y 17,20, para llegar a L l a n e s , 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes p a r a Santander, a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Sal idas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para l legar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y B0,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trsnea-tranvias —Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Sal idas de Barcena a las 8, para l legar a 
Santander a las 10,10. _ 
SANTANDER-ONTANEDÁ ^ 
Sal idas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente 
Sal idas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25, 14,26 y 18,25, para l legar a Santander, 
a las 9,15. 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva 
mente. 
De Correos. 
A d m l n l s t r a o l é n principal da C t r r e o i do 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores declarados, 
y patíuetefí postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30 
Idem Giro postal, de 9 a 13 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones C a j a de Aborros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lis ta y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
Reparto a domlcllo del correo de Madrid 
mixtos de Val ladol id y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y mixto df 
Llane - a las I8.4fi 
Correo de Asturias, Bilbao, L iórganes y 
Omaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el vt 
•)arto a las 18,30 
C á m a r a de Comerc io , C o m p a ñ í a , 5: de 
aueve a doce y m e d i a y de tres y m e d i a , a 
siete.—Horas de consu l ta : secretario, de 
j u g ó l o a seis; l e t rado asesor, de cinco y 
. n e d í a a seis y m e d i a ; l e g i * i a c i ó n de Adua-
las, de c u a i r u a c inco ; c u m n l m c u j n e s , ar-
j i t r i o s e impuestos , de c inco a seis; seguros; 
. u c e n c ü o s y accidentes de l t raba jo , de cua-
ro a c inco ; t ranspor tes terrestres y m a r í -
arnos, de cuatro y m e d i a a cinco y med ia . 
C á m a r a u n c i a l A g r í c o l a , Mue l l e , 21, en 
iresuelo: de nueve a u n a y de tres a seis. 
C á m a r a de l a Prop iedad Urbana, H e r n á n 
cortes, 1, entresuelo: de diez a una y de 
ae cua t ro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
muerto, cal le de Castelar: de diez a una. 
C o m a n d a n c i a de CaraOmerus, A l a m e d a 
p r imera , ¿a: de nueve a una . 
C o m p a r t í a A r r e n d a t a r i a Ue Tabacos y Gi-
ro m u t u o . General Espar tero , 7, entresuelo, 
ue nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda , cade de l a Rive-
ra: de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Mercan-
t i i j : de nueve a u n a y de "tres a c inco y 
media. 
Dispensar io aoiti tuberculoso . — Coasu l t a 
para pobres .—Adultos : lunes, m i é r c o l e s y 
nemes , de cinco a seis, pa ra garganta , na-
riz y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diez a 
doce y de cuatro a c inco ; m i é r c o l e s y s á b a -
dos, de t res a cuatro .—Nnlod: de tres a cua-
tro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Gobierno m i l i t a r . A v e n i d a de ios i n í a n t e s 
don Carlos y d o ü a L u i s a : de nueve a una . 
I n s t i t u t o general y t é c n i c o , cade de San-
ta Cla ra : de nueve a u n a y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, San ta L u c í a , 1.—Instan-
cia e i n s t r u c c i ó n : de diez a u n a . — M u n i -
c ipa l (secretar ia) : de diez a una .—Audien-
cia p ú b l i c a : a las once de l a m a ñ a n a . — 
Registro c i v ü : de diez a dos. 
Escuela super ior de Comercio , cade de 
Santa L u c í a : s e c r e t a r í a , de nueve a doce 
y media . 
Junta de Obras del Puer to , Mue l l e , 34: 
de diez á una y de cua t ro y m e d i a a siete. 
L i g a de Cont r ibuyentes . — D i r e c c i ó n : de 
diez a una . Las d e m á s dependencias: de 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Montes ( J e í a t u r a forestal.), E l o r i d a , l , ter-
cero: de nueve a una y de c ü a t r o a siete; 
— S e c c i ó n l a c u i t a t i v a de m o n f t s , ' f o r e i á v e -
ga, 1, tercero: de nueve a una . 
Zona de Rec lu t amien to y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara , 7. segundo: de diez a una . 
Obispado, R u a m a y o r : de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de con t r ibuc iones . Puente , 1: 
de nueve a u n a y de tres a seis. 
Real C lub A u t o m o v i l i s t a , Mue l l e , 21: de 
nueve a m í a y de tres a seis. 
Escuela de Artes e I n d u s t r i a s , cade de 
Sevida: de nueve a u n a y de tres a seis. 
E s t a d í s t i c a general . Espar tero , 10 y 12, 
segundo: de nueve a una . 
Decanato consular , M u e d e , 29: de nueve a 
una y de t res a cinco y med ia . 
Juzgado d e l p e s t e , San Francisco , 23, ter-
c e r o . - P r i m e r a in s t anc ia m u n i c i p a l (secre-
t a r í a ) : de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a : 
a las cua t ro de l a .tai 'de.—Registro c i v i l : 
de una a u n a y media . (En este Juzgado 
e s t á n las of ic inas de l a Junta E lec to ra l d e l 
Música para piano 
P i e z a s de concierto, en ire l a s que se en-
c u e n t r a n l a s del notable compositor P e 
pito A r r i ó l a , v a r i a c i ó n de c o u p l é s , cantos 
y escogidos bai lables . 
Se venden a predios m u y e c o n ó m i c o s 
en e l kiosco de p e r i ó d i c o s y rev i s tas de 
E d u a r d o Delgado, soporta les de l a A u 
dienc ia ( p l a z a V i e j a ) . 
Todos los meses se rec iben o b r a s nue-
vas. 
Profesor de inglés 
Uartonra á doratdOo, y clases á 18 PTA3. 
per Arana . H e r n i a C a ñ é » . A. /.• 
Oficinas públicas. 
• 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis 
Ayutamiento. P laza de P í y Margad: dt 
nueve a u n a y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, MueUe, í: de nue 
ve a una. 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Avance Catastral de l a Riqueza Urbana 
H a z a de l a Cons t i tuc ión , 4, tercero: de diez 
a una. k • 
Audiencia: P l a z a de l a Const i tuc ión: dr 
nueve a u n a 
Biblioteca munic ipal , s a l ó n de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
"El Pueblo Cántabro" 
en el kiosco de E L D E B A T E 
F âra agradar. 
¿Quién es r i sueño? 
E l que usa S a n Anto l ín . 
¿Quién tiene buena dentadura? 
E l que usa S a n Anto l ín . 
¿Quién tiene labios y e n c í a s rosa? 
E l que usa S a n Anto l ín . 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
E l qye usa San A n t o l í n . 
¿Qué dent í f r i co es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
L o s p o l v o á dent í fr icos de S a n A n t o l í n , 
y los vende Vil lafranca y C a l v o a 50 
c é n t i m o s caja . 
